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1.1 Begrebsafklaring og akronymliste 
Systemet: Det politiske system i København Kommunes 
Borgerrepræsentation. 
BR-gruppe: Enhedslistens borgerrepræsentationsgruppe i 
Københavns Kommune. 
Københavns Kommune: Borgerrepræsentationen i 
Københavns Kommune. Når vi i opgaven henviser til 
København Kommunes forvaltning, vil det fremgår 
udtrykkeligt. 
KK: Københavns Kommune 
Gamle medlemmer: Medlemmer i BR-gruppen, som har siddet 
i forrige periode. Alder spiller ikke en rolle her. 
Nye medlemmer: Medlemmer i BR-gruppen, som er stemt ind 
ved det seneste valg. Her har alder heller ingen betydning.  
 
2 Introduktion 
2.1 Problemfelt  
Enhedslisten udmærkede sig ved seneste kommunalvalg i 
2013 som en af valgets store sejrherre. På landsplan oplevede 
partiet en fremgang i valgtilslutningen fra 2,3 % af stemmerne 
i 2009 til 6,9 % af stemmerne i 2013 (enhedslisten.dk/ 
KV2013).  
Valgfremgangen kunne tydeligt anskues i Københavns 
Kommune, hvor Enhedslisten opnåede at blive valgt ind i 
Københavns Borgerrepræsentation med elleve mandater. Til 
sammenligning talte Enhedslistens gruppe i Borgerrepræsen-
tationen fem medlemmer forinden kommunalvalget i 2013 
(kk.dk/da/om-kommunen/demokrati-og-indflydelse/valg/ 
kommunal-og-regionraadsvalg-2013/valgresultater). 
Enhedslisten oplevede således mere end en fordobling af sit 
politiske mandat og statuerer sig, med sine elleve medlemmer, 
som Borgerrepræsentations næststørste parti. Desuden indgik 
Enhedslisten efter kommunalvalget i en konstitueringsaftale 
sammen med Socialdemokraterne, Radikale Venstre og SF, 
hvor Enhedslistens spidskandidat Morten Kabell profiterede af 
partiets markante valgfremgang, da han fik tildelt den 
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magttunge teknik – og miljøborgmester- post (Faber, Astrup & 
Sheikh 2013). 
Ved at anskue Enhedslistens politiske mandat i Københavns 
Borgerrepræsentation sammen med deres magtfulde 
borgmesterpost står partiet således umiddelbart med stærke 
kort på hånden i forhold til at opnå politisk indflydelse og få 
deres mærkesager ført ud i livet. 
Enhedslisten København er domineret af en organisations-
kultur, der har stor vægt på intern kommunikation, 
samarbejde på tværs af afdelinger, BR-gruppen og bestyrelsen 
i sammenspil med debatrækker og politikudvikling med de 
københavnske medlemmer og vælgere (Generalforsamling 
2014:7). BR-gruppen er ligeledes drevet af et mål om stor 
intern udveksling af viden og fælles stillingstagen til 
politikudformning. Desuden er den årlige generalforsamling 
Enhedslisten Københavns øverste politiske organ, hvorfra den 
overordnede politiske strategi for BR-gruppens virke det 
næste år samstemmigt besluttes. Rammerne for BR-gruppens 
mål står således ikke til diskussion internt i gruppen, men 
måden hvorpå der arbejdes politisk for at forvalte disse 
overordnede målsætninger er interne anliggender i BR-
gruppe. BR-gruppen placerer sig på den måde i en dobbeltrolle. 
På den ene side er BR-gruppen en subkultur i Enhedslisten 
Københavns helt særegne organisationskultur og samtidig er 
de en subkultur, der må tilpasse sig de gældende spilleregler 
for det politiske system i Københavns Borgerrepræsentation 
for at få større politisk indflydelse.  
Da BR-gruppen talte fem medlemmer forekom den interne 
kommunikation, omkring den politiske stillingstagen inden for 
borgerrepræsentationsgruppen, overskuelig og gruppen var 
derved vel positioneret i forhold til at meningstilkendegive 
med det politiske bagland, såvel som ved diskussioner med 
øvrige partigrupper i Borgerrepræsentationen. 
I kølvandet på BR-gruppens vokseværk til elleve medlemmer 
er der imidlertid en række spørgsmål, der rejser sig i forhold 
til, hvordan BR-gruppen påvirkes i deres arbejde med at 
håndtere BR-gruppens udvidelse af deres organisationskultur, 
af det politiske systems krav om effektivitet og tydelig 
meningstilkendegivelse over for de øvrige partigrupper i 
Borgerrepræsentationen?  
I BR-gruppen er gruppeformand Rikke Lauritzen, som led i at 
imødekomme problematikkerne, efter kommunalvalget i 2013 
nu ansat på fuldtid ved Rådhuset med henblik på at koordinere 
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samarbejdet mellem Enhedslistens bestyrelse, Rådhuset og de 
elleve BR-medlemmer. Afsættet for ansættelsen af en 
koordinationsstyrer er, at BR-gruppen ikke ønsker at gå på 
kompromis med partiets organisatoriske kultur som følge af 
den store gruppeudvidelse (Enhedslisten København 2014:7).  
I henhold til Enhedslisten Københavns organisatoriske ideal 
finder vi det på den baggrund interessant at undersøge, 
hvordan den store gruppeudvidelse har haft indflydelse på den 
sociale dynamik i BR-gruppen samt afsøge de underliggende 
mekanismer, der influerer herpå.   
Disse overvejelser leder os frem til følgende problem-
formulering.  
2.2 Problemformulering 
Hvorfor oplever Enhedslisten borgerrepræsentationsgruppe, i 
Københavns Kommune, i særlig grad interne kommunikations-
problemer i kølvandet på deres mandatudvidelse ved seneste 
kommunalvalg 2014? 
2.3 Projektets formål 
Formålet med projektet er at identificere, og sætte ord på de 
bagvedliggende årsager til, at BR-gruppen har haft nogle 
interne kommunikative udfordringer i kølvandet på deres 
mandatforøgelse ved seneste kommunalvalg.  
Ved begyndelsen af dette semester kontaktede vi Enhedslisten 
København, som selv formulerede de problemstillinger de stod 
overfor i BR-gruppen. Én af de problemstillinger omhandlede 
den udfordring vi her i projektet beskæftiger os med. Det er 
dermed ikke en problemstilling vi ønsker at påvise, ej heller en 
problemstilling vi antager er tilstede, men er en problem-
stilling som BR-gruppen selv er opmærksomme på, hvorfor 
vores projekt i højere grad handler om at forstå de 
bagvedliggende årsagsforklaringer. I det lys har projektet et 
problemidentificerede og forstående formål og ikke et 
problemløsende formål. På grund af tid og ressourcer er der 
heller ikke tale om et interventionsorienteret projekt 
(Andersen 2008:24). 
Da projektet, på sin vis, er sat i søen af BR-gruppen selv, vil 
projektets konklusioner også munde ud i en mere praktisk 
orienteret opsummering, på baggrund af de teoretisk 
metaovervejelser, som i høj grad vil være dominerende i 
analysen. 
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3 Empiri 
I dette afsnit vil der kort redegøres for de empiriske 
overvejelser vi gjort os med projektets formål for øje. Der er 
behov for at redegøre for det genstandsfelt vi bevæger os inden 
for, og skitsere de rammer vi arbejder inden for. 
3.1 Empiriske overvejelser 
I dette kapitel præsenterer vi vores empiriske genstandsfelt. 
Københavns Kommunes administrative begrænsninger, 
Enhedslisten grundværdier eksemplificeret i principprogram 
og vedtægter og overvejeler bag metodens muligheder ift. det 
empiriske felt. 
- Københavns Kommune 
- Enhedslisten  
- Interviews 
- Observationsstudie 
3.2 Afgrænsning 
Vi ønsker at påvise koloniseringsprocessen ved at studere den 
interne organisering. Der er altså ingen ambitioner om, på 
anden vis påvise denne kolonisering. Vi har også valgt at se bort 
fra indflydelsen og udfordringerne ved, at de har fordoblet 
deres repræsentation i stort set alle stående udvalg, men 
udelukkende studeret deres interne organisationer i kræft af 
deres borgerrepræsentations-gruppemøder. 
3.3 Københavns Kommune struktur 
I Danmark har vi overvejende et udvalgsstyre, som er i 
overensstemmelse med en tradition der stammer helt tilbage 
fra det kommunale styres oprindelse (Christensen, 
Christiansen & Ibsen 2011:118). Dvs. at man har en folkevalgt 
borgmester, som bliver stemt ind med fire år ad gangen, et eller 
flere politiske udvalg, der tager sig af den umiddelbare 
forvaltning og et økonomiudvalg med ansvar for budget, 
regnskab, skatteudskrivning mv.  
Borgmesteren er formand for kommunalbestyrelsen og 
økonomiudvalget og står i øvrigt i spidsen for kommunens 
administration (ibid.).  
3.3.1 Borgerrepræsentationen 
Kommunalbestyrelsen er kommunens højeste myndighed med 
den demokratiske legitimitet, som er fastslået ved et 
demokratisk folkevalg. Alt afhængig af indbyggertallet i 
kommunen består kommunalbestyrelsen typisk mellem 9 og 
31 medlemmer. Kommunalbestyrelsen i KK, som benævnes 
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Borgerrepræsentationen består dog af 55 medlemmer.  Det er 
Borgerrepræsentationen der udstikker rammerne for 
udvalgenes opgaver (Byens Styre 2014-2017). Københavns 
overborgmester er formand for Borgerrepræsentationen og 
skal dermed indkalde til møder, tilrettelægge dagsordener og 
lede forhandlingerne.  
3.3.2 De politiske udvalg 
I KK har man mellemformstyre med delt administrativ ledelse. 
Delt administrativ ledelse vil sige, at overborgmesteren og de 
pågældende borgmestre, som er formænd for deres udvalg, 
deler ansvaret for den øverste administrative ledelse af 
kommunen (Bilag 2). Mellemformstyre er specielt ved, at alle 
borgmestre og overborgmesteren automatisk er medlemmer 
af økonomiudvalget, som i øvrigt består af yderligere seks 
medlemmer fra Borgerrepræsentationen. 
Borgerrepræsentationen har nedsat syv udvalg i KK: 
- Økonomiudvalget 
- Kultur- og fritidsudvalget 
- Børne- og ungdomsudvalget 
- Sundhed- og omsorgsudvalget 
- Socialudvalget 
- Teknik- og miljøudvalget 
- Beskæftigelses- og integrationsudvalget 
De seks politiske udvalg har hver især 11 medlemmer, hvor 
formanden for udvalget er den valgte borgmester på sit 
administrative område. Udvalgene skal varetage den 
umiddelbare administration af opgaver, men de større 
overordnede beslutninger og afgørelser, træffes i 
Borgerrepræsentationen. Denne styreform betyder ikke desto 
mindre, at udvalgene kan tage endelige beslutninger på deres 
område, der giver mulighed for at begrænse sagerne i 
Borgerrepræsentationen. 
3.3.3 Kommunalpolitikeres arbejdsbetingelser 
Kun overborgmesteren og de seks borgmestre er, som 
udgangspunkt, fuldtidsansatte i Københavns Kommune. 
Arbejdsbetingelserne for de øvrige borgerrepræsentanter er 
fastsat af Styrelsesloven. Øvrige borgerrepræsentanter har 
altså almindelige jobs ved siden af. Fraværet fra det 
almindelige arbejde kompenseres ved et givent vederlag, som 
er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet i 
vederlagsbekendtgøresen med hjemmel i 
kommunestyrelsesloven (kk.dk/da/om-kommunen/politisk-
organisation/borgerrepraesentation/medlemmer).  
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Der er således tale om, at hvervet som borgerrepræsentant i 
København Kommunes kommunalbestyrelse borgerrepræsen-
tationen, er et oftest er et deltidsarbejde, hvilket sætter nogle 
ressourcemæssige begrænsninger. Det er en vigtig pointe af 
afgørende karakter, som spiller en væsentlig rolle i løbet af 
projektet.  
3.4 Enhedslisten interne organisation 
Enhedslisten er, både nationalt og kommunalt, ikke opbygget 
efter samme traditionelle organisering som de fleste andre 
partier, derudover har de andre interne regler der påvirker 
strukturen i partiet. Det næste afsnit vil være en redegørelse af 
udvalgte hovedsagelige principper i Enhedslisten, primært 
kommunalt, for at præsenterer strukturen og regler som 
påvirker Enhedslisten Københavns BR-gruppe. 
3.4.1 Enhedslistens overordnede partistruktur og regler 
I modsætning til de fleste andre partier i Danmark har 
Enhedslisten valgt ikke at være en topstyret, hierarkisk 
organisation. Det betyder, at Enhedslisten ingen formand har, 
men i stedet er styret via kollektiv ledelse. Der afholdes 
årsmøde hvert forår for Enhedslistens medlemmer, hvilket 
Enhedslisten anser som partiet højeste myndighed. 
(Enhedslisten.dk/parti/organisation). 
Enhedslistens hovedbestyrelse på 25 medlemmer er det reelt 
bestemmende organ i partiet, som varetager partiets politik 
mellem årsmøderne. (Enhedslisten.dk/vedtaegter). 
Enhedslisten har en generel holdning til det de kalder 
levebrødspolitikere, som er en holdning til politikere der anser 
det som en livskarriere, og yderligere for at åbne mulighederne 
for nye medlemmer. Dette sikres gennem Enhedslistens 
rotationsordning for ansatte og valgte, som er etableret for, at 
obstruere muligheden for at blive levebrødspolitiker. 
Rotationsordningen betyder, at folketingsmedlemmer ikke kan 
genopstille til Folketinget efter syvende år i Folketinget. For 
fuldtidsansatte politikere, i kommuner og regioner, betyder det 
i praksis at de ikke kan genopstille til hvervet igen efter otte år 
for Enhedslisten. Man kan derudover højst være medlem af 
hovedbestyrelsen i syv år, inden for en ni års periode. 
Derudover er Enhedslistens ansatte højst ansat i samme 
stilling i ti år (Ibid.). Derudover har Enhedslisten indført en 
partiskat der sørger for, at fuldtidsansatte lokalpolitikkere og 
folketingsmedlemmer skal betale den del af deres indtægt, som 
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overskrider den gennemsnitlige faglærtes metalarbejders løn 
til partiet (Ibid.). 
3.4.2 Strukturen i Enhedslisten København 
”Enhedslisten – De Rød-Grønne – København” er Enhedslistens 
forening i Københavns Kommune. Formålet for denne del af 
enhedslisten er skabelsen af at socialistisk demokrati, samt et 
København der sætter miljøet, mennesket og solidaritet i 
centrum. Enhedslisten-København er som forening forpligtet 
af landsorganisationen Enhedslistens minimumsprogram, og 
årsmødebeslutninger, og er en gren der kæmper for at 
virkeliggøre Enhedslistens politik i det lokale. 
Hvor årsmødet i landsforeningen Enhedslisten er den højeste 
myndighed, er det i Enhedslisten-København en årlig 
generalforsamling afholdt i januar, der sætter det kommende 
års politiske profil, tager stilling til specifikke politiske 
problemstillinger og vælger en bestyrelse. Ligesom på 
landsplan leder og koordinerer bestyrelsen foreningens 
aktiviteter mellem generalforsamlinger. Bestyrelsen skal bestå 
af mindst ét medlem fra hver afdeling i Københavns Kommune 
og derudover én kasserer og fem øvrige medlemmer.  
Bestyrelsen hovedsagelige opgaver: 
- Koordinere Enhedslisten-Københavns forskellige 
aktiviteter 
- Træffe beslutninger om indstillingen til aktuelle 
politiske sager 
- Tilrettelægge og indkalde medlemsmøder 
- Udsende beslutningsreferater og sørger for løbende 
information til medlemmerne 
- Udtale sig på foreningens vegne til offentligheden  
3.4.3 Den socialistiske og demokratiske revolution 
Som det fremgår af Enhedslistens principprogram er det et 
socialistisk, feministisk og grønt parti, som grundlæggende 
ikke anerkender den kapitalistiske styreform der gennemsyre 
samfundet. Vores nuværende kapitalistiske samfund skal 
erstattes af et socialistisk demokrati, og det er hvad 
enhedslisten kalder for revolution (Enhedslisten.dk/ 
principprogram). Hvordan revolutionen konkret vil forme sig, 
siger programmet intet om, men det er fundamentalt at 
omvæltningen skal ske ved et flertal af befolkningen og 
manifisteres ved folkeafstemning af repræsentative 
forsamlinger. Et vigtigt element er dog en ny grundlov, som 
skal adskille stat og kirke, afskaffe kongehuset og erstatte det 
med en demokratisk-republikansk styreform (ibid.).  
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Revolutionen skal dog ikke gennemføres parlamentarisk, men 
kan kun drives frem ad en aktiv og organiseret befolkning, 
hvilket kræver at befolkningen tager en aktiv del af 
udformningen af samfundet i en hel anden grad end den gør i 
dag. Folkelig mobilisering og bevægelser er kernen i kampen 
for socialismen (ibid.).  
Det afgørende er at forstå, at Enhedslistens daglige arbejde 
foregår udenomsparlamentarisk blandt græsrodsbevægel-
serne og andre progressive kræfter. Denne verdensopfattelse 
er en afgørende forståelsesramme for vores analyse. 
4 Videnskabsteori 
I dette kapitel vil der redegøres for vores videnskabsteoretiske 
overvejelser. I projektarbejdet baserer vi os på vi en kritisk 
realistisk, ontologisk og epistemologisk grundantagelse. En 
ontologisk forståelse for, hvad der er og hvad vi i bund og grund 
kan vide noget om, og hvordan vi kan tilegne os viden omkring 
dette.  
Med den realistiske forståelse anerkender vi, at der findes en 
objektiv virkelighed uden for vores forståelse eller 
sanseerfaring, men som kritiske realister anerkender vi også, 
at den virkelighed er uden for sanseerfaring. Det er den såkaldt 
intransitive verden, som samtidig også er vores videnskabelige 
genstandsfelt. Vi bearbejder de empiriske indtryk vi får via 
vores metoder, men vores primære studieobjekter, som 
kritiske realister, er de strukturer og mekanismer som findes i 
den dybe, ikkeobserverbare virkelige. Videnskaben i projektet 
er derfor forbundet med bevægelsen fra det faktiske niveau til 
det dybe niveau (Hansen & Nielsen 2012:304). 
 
Den dualisme der hersker i den kritiske realisme er også 
fundamental for vores analyse og diskussion af den 
koloniseringsproces vi forsøger at iagttage. Vi analyserer, hvad 
der på overfladen kunne ligne en ideal dualisme. På den ene 
side Enhedslistens idealistiske livsverdenssyn og på den anden 
side det bestående systems rationaler. Som kritiske realister 
anerkender vi begge idealverdener, som ikke reducerbare, og 
forsøger at overskride denne dualisme, ved at fokusere på 
dynamikken mellem de to poler, deres vekselvirkninger og 
dermed nuancere forholdet (Hansen & Nielsen 2005:45). 
Som et led i vores metode har vi valgt at anvende 
hermeneutiske metoder, for at fortolke og forstå de fænomener 
vi undersøger. Det hænger sammen med vores kritisk 
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realistiske grundantagelser på den måde, at kritiske realister 
opfatter viden som fejlbarlig, men noget der kan opnås. 
Kritiske realister anser teorier og forklaringsmodeller som 
fejlbarlige, da de er socialt konstrueret inden for en historisk 
kontekst. Og alle teorier, forklaringsmodeller og empiriske 
undersøgelser forholder sig implicit eller eksplicit til den 
allerede eksisterende viden (Hansen & Nielsen 2005:59) 
Denne epistemologiske forståelse er i tråd med den 
hermeneutiske forståelse, hvor forskerens antagelser og 
fordomme er fundamentet for ny viden. 
4.1 Kritisk realisme: 
Positivister mener, at der er korrespondance mellem viden og 
virkelighed i samfundsvidenskaben, ligesom inden for 
naturvidenskaben (Gilje 2012:60). Som modsvar mener 
radikale konstruktivister, at vores forståelse for virkeligheden 
er skabt igennem menneskelig interaktion, og derfor altid 
perspektivpåvirket (Pedersen 2012:191). På den ene side 
fortaler de positivistiske naturvidenskabeligt inspirerede 
forskere, for at observere verden ’udefra’, som modsvar til 
dette vil radikale konstruktivister mene, at man skal søge efter, 
at studere hvordan virkeligheden og forståelsen er blev skabt 
’indefra’. Kritiske realister positionerer sig som et alternativ i 
denne debat midt imellem de to uenige grene. Begrebet 
realisme bygger på en forståelse af, at der er en virkelighed 
som vi ikke har skabt gennem kulturelle processer. Dette er 
kritiske realister enige i. Det kritiske punkt i denne teori 
kommer, til trods for virkelighedens eksistens, gennem en 
forståelse om, at vi ikke kan opnå objektiv forståelse for den, 
men at sand viden eksisterer.  
Det transitive og det intransitive 
Kritiske realister sondrer mellem to dimensioner af videnskab: 
den transitive og den intransitive. Den intransitive dimension er 
de genstande videnskaberne forsøger at fabrikere viden om. 
Den intransitive dimension er altid uafhængig af vores viden 
eller forståelse af den. Dette forklarer ontologien i kritisk 
realisme. Som påpeget før er positivister og kritiske realister 
enige, i at der findes en objektiv virkelighed. Positivister 
antager, at der er korrespondance mellem vores viden og 
virkeligheden. Kritiske realister påpeger, at den observerbare 
begivenhed er resultatet af nogle strukturer og mekanismer i 
en dybere, ikke observerbar virkelighed, som er betinget af 
andre begivenheder der afhænger af forhold, som vi ikke 
umiddelbart kan observere. 
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Den transitive dimension udspiller sig for mennesker. Det 
indeholder alt som vi mennesker ved og forstår inklusivt 
teorier, paradigmer, modeller, begreber beskrivelser, data, 
analyseteknikker etc. som vi har viden om. Bhaskar anser 
denne dimension som videnskabernes råmateriale, den 
allerede frembragt viden er dermed grundlaget til at producere 
ny viden (Hansen & Nielsen 2005:22). Kritiske realisters 
epistemologi omhandler den transitive dimension og er et 
produkt af den intransitive dimension dvs. den ontologiske 
grundantagelse. Produktion af viden bygger dynamisk videre 
på og omdanner allerede eksisterende viden, og viden er et 
socialt produkt (Hansen & Nielsen 2012:284). Viden 
frembringes i en historisk kontekst og i en proces, hvor der 
indgår komplekse relationer til andre aktiviteter og 
sammenhænge i den sociale verden i et åbent system (ibid.).  
Det betyder at videnskaben må opgive forsøget på at iagttage 
regelmæssigheder og forudsige begivenheder og i stedet nøjes 
med at forklare begivenheder, som findes eller har fundet sted.  
Kritiske realister afviser den sammenlimede forståelse af 
epistemologi og ontologi, og balancerer mellem to 
yderpunkter, henholdsvis den epistemologiske og ontologiske 
fejlslutning. Spørgsmålet om væren kan ikke reduceres til et 
spørgsmål om vores viden eller diskurser om væren. 
Mennesket og dets viden kan ikke sættes i centrum for alting. 
Omvendt afvises tilløbet til forestillingen om at viden følger 
direkte fra væren (Hansen & Nielsen 2005:23). Der er, så at 
sige, en klar sondring mellem den intransitive og den transitive 
dimension, en skelnen mellem viden og væren, hvor 
sidstnævnte prioriteres i forhold til førstnævnte (ibid.).  
De tre domæner 
Forståelsen af, at den observerbare virkelighed ikke 
nødvendigvis er det samme som den objektive virkelighed, er 
et af de punkter hvor kritiske realister afviger fra andre 
realistiske forståelser. I italesættelsen af videnskab fokuserer 
kritiske realister på en differentiering mellem, at de anser 
virkeligheden som dyb, hvor empiriske realisters forståelse, 
ifølge kritiske realister, er flad (Hansen & Nielsen 2005:24). Til 
at forstå den kritisk realistiske tilgang til ’virkeligheden’, er 
idéen om de tre domæner som Bhaskar har opstillet brugbar.  
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Domæne Indhold  
Det empiriske Erfaringer og 
observationer 
 
Det faktiske Begivenheder og 
fænomener 
 
Det virkelige Strukturer, 
mekanismer, kausale 
potentialer og 
tilbøjeligheder 
 
Skema 1 -  De tre domæner (Hansen & Nielsen 2005:24). 
Som skildret skelnes der imellem det empiriske, det faktiske og 
det virkelige domæne. Det første domæne er, den forståelse 
vores observationer og erfaringer skaber. Dette domæne er 
påvirket af, at vores forestillinger ikke nødvendigvis 
reflekterer den aktuelle virkelighed. Det faktiske domæne 
består af de begivenheder der foregår, og de fænomener som 
eksisterer. Dette domæne inkluderer alle begivenheder og 
fænomener som eksisterer, uanset om de erfares af mennesker 
eller ej. Tilsammen svarer disse to første domæner til, det som 
kritiske realister anskuer som de empiriske realister flade 
verdensbillede (Hansen & Nielsen 2005:24).  
Med Bhaskars tilføjelse af det tredje domæne, opnår den kritisk 
realistiske videnskabsteori det de kritiske realister betegner 
som et dybere verdensbillede. Det virkelige domæne består af 
de ikke umiddelbart observerbare strukturer og mekanismer. 
Disse begivenheder der foregår i det virkelige domæne, 
medfører situationer i det faktiske domæne. Årsagen til at det 
faktiske domæne og det virkelige domæne ikke kan reduceres 
til et fælles domæne, er at omstændighederne for 
mekanismerne og strukturerne i det virkelige domæne er 
påvirket af tilbøjeligheder og kausale potentialer (Hansen & 
Nielsen 2005:24). Dannelsen af en reaktion i det faktiske 
domæne, er dermed påvirket af, at mekanismerne i det 
virkelige domæne påvirkes af de rigtige omstændigheder for 
skabelsen af reaktionen. Udledende kan det formuleres således 
at man ud fra vores erfaringer og observationer, på det 
empiriske domæne, ikke nødvendigvis forstår, hvordan og 
hvorfor verden viser sig for os, som den gør. 
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Objekters kausale potentialer, mekanismer og 
begivenheder 
Med forståelsen om at en reaktion i det faktiske domæne er 
kontekstuelt, må man forstå den generelle opfattelse af 
hvordan potentielle reaktioner påvirkes. Dette omgås i kritisk 
realisme som kausale potentialer, i åbne systemer. Et objekt 
besidder kausale potentialer, hvilket ikke er ensbetydende 
med at de aktiveres og dermed producerer en reaktion, i det 
faktiske domæne. Det afhænger af generative mekanismer og 
andre objekters mekanismer i det dybe domæne. 
For at forklare det kritiske realistiske kausalitetsbegreb tager 
vi udgangspunkt i, det som kritiske realister anser som 
positivismens misvisende kausalitet. Denne misvisende 
kausalitet bygger på forestillingen om, at vi kan konstatere 
empiriske regelmæssigheder således, at begivenhed A altid 
efterfølges af begivenhed B. Ifølge Bhaskar er denne 
slutledning kun relevant inden for naturvidenskaben, hvor 
man kan lade eksperimenter udvikle sig i lukkede systemer 
uden indflydelse fra andre mekanismer. Inden for 
samfundsvidenskab påpeger Bhaskar, at der i åbne systemer er 
alt for stor variation og påvirkning af mekanismer der gør at 
denne slutledning ikke er mulig (Bhaskar 1989:82-83). 
Kausaliteten og mekanismerne bag den iagttaget begivenhed, 
foregår på et dybere domæne, det virkelige domæne. 
Iagttagede begivenheder i det faktiske domæne er et, mere 
eller mindre, tilfældigt udfald af nogle sammenhænge i det 
dybe domæne. Bhaskars verdens- og kausalitetsforståelse er 
således vertikalt og positivisternes horisontal.  
Positivisternes kausalitet foregår i det faktiske domæne hvor 
begivenhed A medfører begivenhed B. Bhaskars kausalitets-
forståelse går på tværs af to domæner. Om et objekts kausale 
potentialer eller generative mekanismer udløses, som en 
begivenhed i det faktiske domæne, afhænger af andre 
objekters mekanismer. Det dybe og virkelige domæne 
indeholder en lang række mekanismer og objekter, som kan 
udløse, blokere eller modificere hinandens konsekvenser og 
umiddelbare begivenhed i den faktiske domæne (Hansen & 
Pedersen 2012:283). Der er tale om et multikausalt 
verdensbillede, ifølge hvilket der ikke kan forekomme 
empiriske regelmæssigheder. Det er et udtryk for et åbent 
system. 
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4.1.1 Muligheder og begrænsninger 
I kritisk realisme er fundamentet styrket gennem en tværfaglig 
indgangsvinkel. Det hænger sammen med, at videnskabens 
vigtigste opgave, og dermed forskerens, er at afdække 
strukturer og mekanismer på det dybe domæne. Qua forskellen 
mellem det lukkede og det åbne system, anser vi vores 
genstandsfelt som værende en kompliceret struktur. At det 
udspiller sig i samfundet betyder nemlig, at der er adskillige 
mekanismer – interne såvel som eksterne – der påvirker vores 
genstandsfelt. Vi benytter flere forskellige teorier med 
forskellige fokusområder, for at betragte flere forskellige 
elementer der kan være med til, at forklare hvilke mekanismer 
der spiller ind og også udvide forståelsen for den kontekstuelle 
situation. Med dette for øje, anser vi også den menneskelige 
forståelse værende kontekstuel, dette inkluderer os som 
forskere. Derfor søger vi at basere vores projekt på en åben og 
kritisk diskussion. 
Med en kritisk realistisk grundantagelse bliver vores 
genstandsfelt en meget kompleks størrelse. Det sociale niveau 
er som en kinesisk æske, hvor alle udløste begivenheder, som 
vi iagttager kan være forårsaget af nogle mekanismer i et 
dybere lag osv. Vi kan grundlæggende set aldrig nå til en 
objektiv erkendelse, og hvis vi gjorde, så ville det være på 
baggrund af vores empiriske observationer som ikke 
nødvendigvis er lig med en empirisk regelmæssighed da 
udfaldet er resultatet af en kontekst, som løbende ændrer sig. 
Vi kan dermed ikke sige, at udfaldet ville være det samme ved 
næste valg eller om ti år. 
4.2 Hermeneutik 
Den kritiske hermeneutik understreger ligesom den 
filosofiske, at udgangspunktet for enhver erkendelse er de 
fordomme forskeren medbringer i forståelsesprocessen. 
Ligesom kritiske realister mener at produktion af ny viden 
dynamisk bygger videre på allerede frembragt viden. Det er et 
socialt produkt, som er historisk betinget, hvilket forskeren 
også er. Disse fordomme må bringes i anvendelse og bruges i 
egne kritiske udforskning og udfordres gennem konkrete 
undersøgelser. 
Der hvor den kritiske hermeneutik adskiller sig fra andre 
hermeneutiske traditioner er, at forskeren medbringer et 
kritisk perspektiv som udgør den normative horisont, som 
forskeren møder genstandsfeltet med (Juul 2012:143). Disse 
skal begrundes og ekspliciteres så andre kan forholde sig til 
disse præmisser.  
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Lig med kritiske realister afviser hermeneutikere også 
forståelsen af viden, som præges af den empiriske analytiske 
videnskabstradition. Forståelse og viden skabes i en pendlen 
mellem helhed og dele, illustreret i den hermeneutiske cirkel 
(eller spiral). Forskerens fordomme og materiale fra den 
sociale virkelighed og forskerens kritiske idealer, og den 
virkelighed som disse idealer reflekterer og transcenderer.  
Ingen viden er i et hermeneutisk såvel, som et kritisk realistisk 
perspektiv sikker objektiv. Den er situationsbestemt og 
afhængig af andre faktorer. 
Hermeneutikkens forståelse for vekselvirkningen mellem del 
og helhed, kan dog metodisk anvendes i vores forståelse for 
vores empiriske råmateriale og i vores analyse af 
sammenhængen og vekselvirkningen mellem BR-gruppen, 
med sine idealer på den ene side og systemet og dens 
koloniseringsproces på den anden side.  
Den hermeneutiske cirkel 
Den hermeneutiske cirkel er et epistemologisk princip for 
erkendelsens mulighedsbetingelser. Cirklen betegner en 
vekselvirkning mellem del og helhed, hvor helheden er et 
udtryk for de forudindtaget antagelser og fordomme vi bringer 
med os, som et produkt af den sociale konstruktion vi er en del 
af. Delene er vores undersøgelser, som ikke kan forstås uden 
vore forståelse for helheden, som omvendt først rigtigt kan 
forstås i kraft af forståelsen af delene (Juul 2012:111). 
Projektet indtager den forståelse at BR-gruppen ikke kan 
fastholde de idealer der er grundlaget for partiet pga. 
herskende rationaler i samfundet. Denne koloniseringsproces 
forsøger vi at forklare og fortolke ved at undersøge deres 
interne organisation og de udfordringer de har mødt ved en 
større integration af systemet. 
Den hermeneutiske cirkel søger ikke årsagsforklaringer og 
empiriske regelmæssigheder, men bygger på forståelse og 
fortolkning af et givent fænomen, der i vores tilfælde er 
koloniseringsprocessen af Enhedslisten KBH. Cirklen kan 
måske bedre illustreres som en spiral, hvor vi når dybere ned i 
en fornuftig rationel forklaring, men uden at vi er i stand til at 
opnå objektiv sandhed om væren. Det er forskeren og dermed 
vores ansvar at levere en forklaringskraft i vores metode og 
konklusioner bygget på en rationel dømmekraft.  
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4.3 Kritik af samspil 
Kombinationen af en kritisk realistisk ontologisk 
grundantagelse og de metoder, som ligger inden for 
hermeneutikkens epistemologiske princip om forståelse, 
åbner op for en række muligheder og begrænsninger. Først og 
fremmest finder vi kombinationen frugtbar da kritisk realisme 
anerkender hermeneutikkens fortolkning, som en nødvendig 
forudsætning for frembringelse af viden. Det er virkeligheden 
vi ønsker at undersøge, men vi kan kun undersøge det ved at 
forsøge at forstå de bagvedliggende dynamikker der ikke 
umiddelbart fremtræder for os. Vi opererer i et åbent system af 
en meget kompleks størrelse, hvorfor der er begrænsninger for 
hvad vi kan vide. Den bedste forståelse og forklaringskraft for 
fænomenets helhed må vi dog forstå i kraft af de dele vores 
metoder frembringer. 
Med en kritisk realistisk og hermeneutisk tilgang er der nogle 
videnskabelige konsekvenser. I modsætning til positivister, 
som tilstræber at producere valid, objektiv og reproducerbar 
viden, er vores undersøgelser situationsbestemt og i en 
historisk kontekst, som ikke nødvendigvis er reproducerbar. 
Validiteten ligger ikke udelukkende i de empiriske 
observationer, men ligger i styrken af forklaringskraften og 
argumentationen af helheden (Juul 2012:128). Derfor må vi 
eksplicitere og gennemskueliggøre de præmisser vi laver 
undersøgelsen på for at opnå størst muligt validitet.     
5 Metode 
5.1 Valg af metode  
Hensigten er at undersøge subjektive aspekter som 
stemninger, forståelser, dynamikker, kulturer og normer 
blandt gruppemedlemmerne i BR-gruppen. Vi har fundet det 
utilstrækkeligt at anvende kvalitative interviews eller 
observationsstudie alene. Udgangspunktet for vores 
kvalitative metodedualisme skal ses i lyset af, at vi ved at 
afvikle kvalitative interviews får en form for sekundærdata, da 
det empiriske output ville have afsæt i vores 
interviewpersoners selvforståelse. Observationsstudiet er i 
den forbindelse udtænkt som et kritisk værktøj til at betragte 
vores interviews, fordi vi herved selv får et perifært indblik og 
forståelse for den livsverden, vores interviewinformanter 
præsenterer og på den måde kan anskue interview-
besvarelserne i dette perspektiv. I tråd hermed har vi fundet 
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det interessant at vekselvirke mellem de forståelser, der 
fremstilles ved interviewene med det vi observerer ved de to 
gruppemøder. Overvejelserne vi har gjort os i forhold til, 
hvordan metoderne i praksis anvendes i projektrapporten, vil 
blive fremstillet i de nedenstående kapitel.  
5.2 Interview 
5.2.1 Indledning  
Interview, som samfundsvidenskabelig metode, giver os en 
privilegeret adgang til personers oplevelse af deres livsverden 
og kan på den måde udgøre begyndelsen til modelkonstruktion 
og teoriudvikling (Brinkmann & Tanggaard 2010:31). Ved at 
foretage kvalitative interviews er det således muligt at rette 
fokus mod, hvordan specifikke individer forstår bestemte 
begivenheder, situationer eller fænomener i deres eget liv 
(Brinkmann & Tanggaard 2010:32). Vi har i dette projekt 
fundet det fordelagtigt at kombinere vores observations-
studier med kvalitative interviews, fordi vi kan benytte de 
kvalitative interviews til at få en dybere forståelse i de tre 
informanters forståelse af deres livsverden, som vi observerer 
brudstykker af ved vores deltagende observationsstudie af to 
gruppemøder. Formålet med vores eliteinterviews har således 
været at opnå et indblik for dybere forståelser og opfattelser af 
de mekanismer, der udspiller sig blandt gruppemedlemmerne 
i BR-gruppen.  
5.2.2 Valg af informanter  
Vi har i denne projektrapport valgt at foretage tre interview 
med henblik på at indsamle supplerende empiri til vores 
observationsstudier for på bedst mulig måde at kunne besvare 
vores problemformulering. De tre interviewpersoner er 
henholdsvis Rikke Lauritzen, Ninna Hedeager Olsen og Allan 
Ahmad. De metodiske overvejelser, der ligger til grund for 
valget af disse tre informanter vil blive præsenteret i dette 
kapitel. 
Rikke Lauritzen  
Rikke Lauritzen er gruppeformand i BR-gruppen. Hun er 
medlem af Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og 
Fritidsudvalget og er ligeledes en del af BR-gruppens 
gruppeledelse sammen med Teknik- og Miljøborgmester 
Morten Kabell og Ninna Hedeager Olsen. Hun har været 
medlem af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation 
siden 2006 og har siden Kommunalvalget i 2013 været ansat 
på fuld tid ved Rådhuset.  
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Formålet ved at interviewe Rikke Lauritzen har været at få en 
indsigt i BR-gruppens formelle lederskikkelses selvforståelse 
af sin ledelsesstil. Ligeledes har valget af Rikke Lauritzen som 
informant afsæt i, at hun er et ”gammelt” medlem af BR-
gruppen, hvorfor hun har stort kendskab til, hvordan den 
nuværende BR-gruppe adskiller sig fra den forhenværende. 
Dette er et afgørende aspekt i forhold til at få en forståelse for, 
hvordan den store gruppeudvidelse ved kommunalvalget i 
2013 har haft betydning for BR-gruppens måde at arbejde og 
på de krav, der stilles til BR-gruppen fra det politiske system i 
Københavns Borgerrepræsentation. Ydermere bestræber vi 
med Rikke Lauritzen at få en forståelse for, hvordan ét af de to 
gamle medlemmer af gruppeledelsen oplever gruppeledelsens 
rolle og magtposition internt i BR-gruppen.  
Ninna Hedeager  
Ninna Hedeager blev valgt ind som nyt medlem i 
Borgerrepræsentationen ved kommunalvalget i 2013. Hun er 
medlem af Beskæftigelses – og integrationsudvalget og er, som 
før nævnt, med i gruppeledelsen.  
Vores valg af Ninna Hedeager som informant har været med 
henblik på at få et perspektiv på hvordan et af de nye 
medlemmer i BR-gruppen opfatter gruppeledelsens og 
gruppeformandens rolle. Ligeledes har interviewet med Ninna 
Hedeager haft til formål at få et indblik i et nyt medlems 
betragtninger på BR-gruppens udformning af politik og 
herunder eventuelle grupperinger og magthierarkier, der 
udspiller sig internt i blandt medlemmerne i BR-gruppen. 
Formålet ved interviewet med Ninna Hedeager er ligeledes at 
få hende til at supplere Rikke Lauritzens betragtninger på 
gruppeledelsen, som hun også er medlem af, med hendes 
selvforståelse for sin rolle i gruppeledelsen og hendes 
oplevelse af dens betydning internt i BR-gruppen. Vi har 
desuden fundet Ninna Hedeagers syn på gruppeledelsen 
interessant, fordi hun fremstår i et andet perspektiv end Rikke 
Lauritzens som følge af, at hun kun er ansat på deltid ved 
Rådhuset og derfor har andre deltagelsesbetingelser i 
gruppeledelsen end Rikke Lauritzen.  
Allan Ahmad  
Allan Ahmad har været medlem af Enhedslistens BR-gruppe, 
siden han første gang blev valgt ind i Borgerrepræsentationen 
i 2009. Han er medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- 
og Fritidsudvalget.  
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Et forbehold er i forbindelse med at interviewe Ninna 
Hedeager og Rikke Lauritzen, at de selv er del af 
gruppeledelsen, hvorfor de muligvis kan forsøge at fremstille 
en ønskelig facade af gruppeledelsens virke, der måske er i 
uoverensstemmelse med de øvrige gruppemedlemmers 
oplevelse. Uanfægteligt er den måde Ninna Hedeager og Rikke 
Lauritzen ved interviewseancen præsenterer deres oplevelser 
af gruppeledelsens funktion i BR-gruppen med afsæt i deres 
perspektiv som del af gruppeledelsen. I den forbindelse har vi 
fundet det interessant at afvikle et tredje interview med en 
informant, der ytrer sig om gruppeledelsen i et udefra stående 
perspektiv. Dette perspektiv er blandt andet udgangspunktet 
for, at vi har fundet interviewet Allan Ahmad frugtbart. 
Ydermere er det ved at interviewe Allan Ahmad interessant, at 
han som gammelt medlem kan udlægge sin forståelse for, 
hvordan den store gruppeudvidelse har indvirket på den 
interne koordination i BR-gruppen uden at han i sine udtalelser 
er forpligtet til at stå på mål for gruppeledelsen. Omvendt er 
det i den forbindelse værd at holde sig for øje, at han har en 
relation med to af gruppeledelsens medlemmer, Morten Kabell 
og Rikke Lauritzen, fra den forhenværende gruppe. 
Overordnet set er vores 3 informanter således udvalgt med 
henblik på, at de kan fremstille 3 forskellige perspektiver og 
forståelser af deres livsverden i Enhedslistens BR-gruppe.  
5.2.3 Eliteinterviews 
Eliteinterviews er med personer, der er ledere eller eksperter 
inden for et felt og som sædvanligvis er siddende i magtfulde 
stillinger (Kvale & Brinkmann 2009:167). Vi har i dette projekt 
afviklet 3 interview med informanter, der alle er medlemmer 
af BR-gruppen, hvorfor vi betragter dem som eksperter i 
forhold til at beskrive tre individuelle forståelser af at være del 
af BR-gruppen samt det politiske system i Københavns 
Borgerrepræsentation. Desuden er én af de tre informanter 
Rikke Lauritzen, der formelt set også besidder en magtfuld 
position som gruppeformand for BR-gruppen. 
Det er forinden afviklingen af et eliteinterview af stor 
betydning, at interviewer har indsamlet baggrundsviden om 
interviewpersonens karriere og vidensområde, for på den 
måde at legitimere at elitepersonen har afsat tid til 
interviewseancen (Kvale & Brinkmann 2009:167). 
Elitepersonerne er desuden vant til at blive spurgt om deres 
meninger og tanker, hvorfor det ved at foretage et omfattende 
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hjemmearbejde er muligt for intervieweren at blive en 
interessant samtalepartner for elitepersonen om 
interviewemnet. Ved et omfattende hjemmearbejde forinden 
interviewseancen med en eliteperson vil intervieweren på den 
måde opnå elitepersonens respekt, hvorved elitepersonen 
åbner op og det empiriske udbytte ved eliteinterviewet forøges 
(Kvale & Brinkmann 2009:167).  
Vi har forinden eliteinterviewene med Rikke Lauritzen, Allan 
Ahmad og Ninna Hedeager Olsen sat os ind i deres historie i 
Enhedslistens BR-gruppe og ligeledes skabt et overblik over 
deres udvalgsstillinger i Københavns Kommunes 
Borgerrepræsentation. Ligeledes har vi to dage forinden vores 
første interview, med Rikke Lauritzen, – såvel som 
observationsstudiet – fået tilsendt en dagsorden for gruppe-
mødet, som vi forinden interviewafviklingen satte os ind i. Vi 
har ved at foretage os et omfattende hjemmearbejde arbejdet 
med henblik at være i stand til at demonstrere over for vores 
tre interviewpersoner, at vi er sat godt ind i deres arbejde og 
på at reducere asymmetrien i interviewsituation mellem os 
som studerende og dem som eksperter på det fænomen, vi har 
til hensigt at undersøge (Kvale & Brinkmann 2009:167). Vi har 
ved at foretage et stort hjemmearbejde forinden vores 
interviews haft afsæt i, at det ville øge interviewpersonernes 
åbenhed over for os, hvorved den empiriske nytte ved vores 
interview vil forstørres.  
5.2.4 Tematisering og design  
En stor del af processen ved at foretage interview finder sted 
før selve interviewet. Vi har derfor lagt et stort arbejde i den 
forberedende og tematiserende del af vores interview. Det er 
en overordnet præmis at være i stand til at identificere 
interviewundersøgelsernes emne og formål for at kunne træffe 
velovervejede beslutninger om, hvilke metoder, der egner sig 
bedst i interviewets forskellige faser for at vi opnår det 
ønskværdige output og ligeledes sikrer den størst mulige 
validitet og reabilitet af vores interviews (Kvale & Brinkmann 
2009:125). I tematiserings – og designfasen af vores 
eliteinterviews har vi reflekteret over formålet og herudfra 
tilgangen til hvert af vores interviews ud fra vores 
genstandsfelt. Vi har i udgangspunktet valgt os af en åben 
semistruktureret interviewtilgang. Det semistrukturerede 
aspekt har afsæt i, at vi forinden vores interview har 
udarbejdet en interviewguide, som har fungeret som 
udgangspunktet for strukturen af interviewets forløb, uden at 
være determinerende for interviewseancen. Det åbne aspekt 
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består af en åbenheden i forhold til at tillade nye spørgsmål 
afhængigt af interviewforløbet, hvis vi føler, det kan bidrage 
med interessante forståelsesmekanismer for arbejdet med 
vores problemformulering. På den måde har vores 
interviewundersøgelse haft til formål at være både eksplorativ, 
ved at vi har åbnet op for at følge interviewpersonens svar og 
ved at spørge ind til disse forsøgt at få yderligere information 
om og nye vinkler på emnet, og beskrivende, ved et ønske om at 
kortlægge centrale aspekter af interviewpersonenernes 
opfattelse af deres livsverden (Kvale & Brinkmann 2009:126).  
Vi har i interviewundersøgelsens forberedende fase gjort os 
nogle refleksioner i forhold til at skabe kohærens mellem vores 
interviewundersøgelses tematisering og design.  Vi har i den 
forbindelse designet vores interviewundersøgelse i tråd med 
vores eksplorative formål, ved at vores interviewguide er 
udarbejdet relativt overordnet i såkaldte ”forsknings-
spørgsmålsblokke”, hvorved der er rum for at fylde blokkene 
ud under afviklingen af vores interviews. Disse forsknings-
spørgsmålsblokke har ikke været de samme ved vores tre 
interviews, men er udarbejdet og udviklet forskelligt ved hvert 
enkelt interview ud fra den pågældende informant og i takt 
med, at vi gradvist har opnået større forståelse for vores 
undersøgelsesfænomen og mekanismer, der influerer herpå.  
Eksperter er desuden ofte vant til at blive interviewet og kan 
på den baggrund have mere eller mindre forberedte indlæg, 
der har til hensigt at fremme de standpunkter, ekspert-
informanten ønsker at kommunikere ud ved hjælp af 
interviewet (Kvale & Brinkmann 2009:167). Dette hensyn har 
vi forsøgt at imødekomme i tematisering- og designfasen af 
vores interviewundersøgelse ved at vi har anlagt os en 
interviewindgangsvinkel, der kombinerer et livsverdensfokus 
og et konfronterende fokus. Dette skal forstås ud fra, at vi ved 
alle vores interview har været fokuserede på at lade 
interviewpersonen forklare og uddybe sine perspektiver og 
syn på sin livsverden i BR-gruppen, men at vi under 
interviewene har konfrontereret og udspurgt informanternes 
udsagn, hvis de præsenterer dialektiske modsætningsforhold, 
der kan bringe konflikt – og magtdimensioner i fokus (Kvale & 
Brinkmann 2009:179). Hvordan kombinationen mellem 
livsverdensinterviewet og det konfronterende interview i 
praksis udspillede sig under interviewene, vil blive 
præsenteret i afsnittet om interviewenes afvikling. 
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5.2.5 Interviewenes afvikling  
Vores interviewspørgsmål fulgte en form for lineær 
progression fra det første interview med Rikke Lauritzen, til 
det næste med Ninna Hedeager og til det sidste med Allan 
Ahmad. Dette skal forstås på den måde, at vi ved interviewet 
med Rikke Lauritzen forholdte os relativt åbent til hendes 
selvforståelse af sin ledelsesstil og præsentation af hendes 
oplevelse af livsverdenen i Enhedslistens BR-gruppe. Ved 
interviewet med Rikke Lauritzen forsøgte vi opfølgende at få 
hende til at italesætte nogle af de problemstillinger, der knytter 
sig til gruppeudvidelsen.  
Konflikt- og magtmønstre Rikke Lauritzen italesatte ved første 
interview videreførte vi til interviewet med Ninna Hedeager, 
der ligeledes havde et stort livsverdensfokus, men et større 
konfronterende fokus end det forudgående interview med 
Rikke Lauritzen. Helt specifikt udspiller det konfronterende 
element af vores interview med Ninna Hedeager sig blandt 
andet, da vi finder et dialektisk modsætningsforhold i hendes 
beskrivelser af, at BR-gruppen begynder at uddele titelroller 
som de øvrige partigrupper:  
”Er der ikke en tvist i forhold til at Enhedslisten København har 
et ideal om et fladt hierarki, med den årlige generalforsamling 
som øverste organ, når I begynder at tildele jer titler og roller 
over for de øvrige partier? ” (Hedeager 2014: 54:30-54:52). 
Ved interviewet med Allan Ahmad havde vi fra de to første 
interview fået beskrevet nogle mønstre og forståelser, vi 
videreførte og byggede videre på i vores måde at stille 
spørgsmål.  Livsverdensfokus var i dette interview vedblevet 
det centrale aspekt, hvor Allan Ahmad kunne ytre sig om den 
livsverden, han oplever i BR-gruppen. Omvendt videreførte vi 
dialektikkerne og modsætningsforholdene fra de to 
forhenværende interview med Rikke Lauritzen og Ninna 
Hedeager, der herved fungerede som konfronterende aspekter 
i interviewet med Allan Ahmad.  
5.2.6 Reliabilitet og validitet af interviewviden  
Reliabilitet af interviewviden omhandler konsistensen og 
troværdigheden af forskningsresultaterne. Reliabiliteten 
vurderes ofte ud fra spørgsmålet om, hvorvidt et resultat og 
interviewviden vil kunne reproduceres på andre tidspunkter 
og af andre forskere (Kvale & Brinkmann 2009:271). Vi 
undersøger i dette projekt forhold i BR-gruppen nu, ca. et år 
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efter dens store udvidelse, hvor der givetvis er nogle andre 
konflikt- og magtkampe end der var for eksempelvis et halvt år 
siden og ligeledes med stor sandsynlighed er om et år. 
Formålet med denne interviewundersøgelse har således ikke 
været at opnå generaliserbar viden, der til hver en tid kan 
reproduceres, men på at opnå en forståelse for tre 
gruppemedlemmers nuværende syn på deres livsverden i BR-
gruppen.  
Reliabiliteten af interviewviden indbefatter desuden 
spørgsmålet om, hvorvidt interviewpersonerne ville give 
andre forskere andre svar (Kvale & Brinkmann 2009:271). Vi 
har i forbindelse med dette projekt indgået et samarbejde med 
Enhedslisten om at lave et projekt vedrørende nogle 
problemstillinger, de oplever i deres BR-gruppes daglige virke. 
Herudfra er det muligt, at vores informanter har udtalt sig 
mere åbent over for os, end de ville gøre over for øvrige 
forskere, eller over for os, hvis vi ikke havde vist interesse for 
at arbejde med henblik på et slutprodukt, de kan opnå gavn af. 
Det har i hvert fald været intentionen at etablere en 
tillidsrelation mellem os og BR-gruppen, hvilket vi tror og 
håber også er afspejlende for troværdigheden af den viden, vi 
har produceret igennem vores interviewundersøgelser.  
Validitet vedrører spørgsmålet om, hvorvidt den metode vi 
anvender undersøger det, den foregiver at undersøge (Kvale & 
Brinkmann 2009:271). I forbindelse med interview som 
samfundsvidenskabelig metode drejer validiteten sig om 
troværdigheden af interviewpersonens beskrivelser samt 
kvaliteten af interviewprocessen. Interviewprocessen bør 
være indbefattet af omhyggelige spørgsmål til det, der siges 
under afviklingen af interviewet samt en løbende kontrol af 
den indhentede information, der finder sted undervejs i 
interviewseancen (Kvale & Brinkmann 2009:275). Overordnet 
betragtet mener vi, at samspillet ved en åben semistruktureret 
interviewtilgang med livsverdens- og konfronterende fokus 
har fungeret efter hensigten med vores interviewproces` 
eksplorative undersøgelsesformål. 
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5.2.7 Etiske refleksioner forbundet til vores valg af 
forskningsmetoder  
Fire af de aspekter, der traditionelt diskuteres blandt etiske 
retningslinjer for kvalitative forskere er informeret samtykke, 
fortrolighed, konsekvenser og forskerens rolle (Kvale & 
Brinkmann 2009:86). Vores overvejelser i forhold til disse fire 
etiske perspektiver præsenteres i nedenstående afsnit.  
Informeret samtykke betyder, at forskningsdeltagerne 
informeres om undersøgelsens overordnede agenda og 
hovedtrækkene i forskningsdesignet (Kvale & Brinkmann 
2009:89). Vi har ved dette projekts indledende 
samarbejdssamtale, der fandt sted forinden vores første 
interview, med Rikke Lauritzen på forhånd fremlagt, at vi 
ønsker at beskæftige os med hvordan forholdende i BR-
gruppen er influeret af gruppeudvidelse ved Kommunalvalget 
i 2013. Vores overordnede forskningsfokus blev af Rikke 
Lauritzen videreformidlet til vores øvrige interviewpersoner 
Ninna Hedeager og Allan Ahmad, hvorfor der har været 
informeret samtykke i vores interviewundersøgelse. Desuden 
har alle vores interviewinformanter deltaget frivilligt og er, 
forinden interviewseancen, blevet spurgt om deres samtykke 
til optagelse af interviewene på lydfil og har fået de citater fra 
interviewene, vi arbejder med udgangspunkt i, tilsendt. 
Forinden vores observationsstudier havde gruppeformand 
Rikke Lauritzen bragt vores anmodning om deltagelse ved et 
gruppemøde op til et af BR-gruppens møder, hvor vi fik 
samtykke til at deltage ved det efterfølgende gruppemøde. Ved 
vores observationsstudier var der ligeledes afsat tid til, at vi 
kunne præsentere øjemedet for vores tilstedeværelse over for 
samtlige gruppemedlemmer, hvorefter gruppemedlemmerne 
kunne spørge nærmere ind til dette. Efterfølgende accepterede 
alle vores tilstedeværelse ved gruppemøderne.  
Fortrolighed inden for kvalitativ forskning indebærer, at 
private data, der identificerer informanterne, ikke afsløres 
(Kvale & Brinkmann 2009:91). Denne fortrolighed har vi 
arbejdet med henblik på at skabe ved, at vi ved vores 
præsentation til gruppemøderne har understreget, at vi ikke er 
interesseret i den politiske substans, men udelukkende 
forholder os til det sociale samspil, der udspiller sig. Ligeledes 
har vi sendt citater fra interviewene samt de observationer fra 
gruppemøder, vi benytter, til BR-gruppen en uge forinden 
afleveringen af denne rapport, så de kan fremlægge eventuelle 
anmærkninger mod det, de måtte finde stødende for deres 
private sfære.  
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Konsekvenser omhandler blandt andet, hvilke fordelagtige eller 
skadelige indvirkninger undersøgelsen har for interview-
personerne samt hvordan interviewundersøgelsen kan 
bidrage til at forbedre situationen for de deltagende 
interviewpersoner (Kvale & Brinkmann 2009:87). I forhold til 
dette etiske perspektiv benytter vi ikke specifikke navne i 
forhold til at beskrive de sociale samhandlingsmønstre fra 
vores observationsstudier i vores analyse, men stemninger, 
artefakter og kulturer, således at ingen af 
gruppemedlemmerne hænges ud med navn. Dette har ligeledes 
afsæt i, at vi i dette projekt samarbejder med Enhedslisten om 
at lave en rapport, de kan vælge at benytte i deres politiske 
virke. På den måde har vi ingen intentioner om at skulle 
udstille specifikke gruppemedlemmer ved navn til offentligt 
skue, men nærmere udlede aspekter, vi finder interessante for 
BR-gruppens interne dynamik.  
Forskerens rolle dækker blandt andet over etiske krav til at 
forskeren strengt overholder den videnskabelige kvalitet. 
Dette dækker over, at den viden, der fremlægges, er så nøjagtig 
og repræsentativ for forskningsområdet som muligt (Kvale & 
Brinkmann 2009:93).  Desuden indebærer etiske aspekter 
forbundet til forskerens rolle ligeledes, at forskeren indleder 
en tilknytning til informanterne inden for feltet, der kan få 
forskeren til at se bort fra visse resultater og lægge vægt på 
andre (Kvale & Brinkmann 2009:93). Vi arbejder i projektet i 
samarbejde med BR-gruppen med henblik på at bidrage til BR-
gruppens daglige virke, hvorfor vi har knyttet en relation til 
gruppen. Omvendt har vi som et metodisk led i forhold til at 
undgå at overidentificere os med gruppen og dens medlemmer 
anlagt os en semistrukturel interviewtilgang, der kombinerer 
et livsverdensfokus og et konfronterende fokus, samt tre 
forskellige kritiske observationsperspektiver ved gruppe-
møderne. Det konfronterende og kritiske fokus har på den 
måde haft til hensigt at undgå tab af kritiske perspektiver på 
den producerede viden fra vores interview og 
observationsstudier (Kvale & Brinkmann 2009:88).  
Overordnet set har vi i vores kvalitative forskningsarbejde 
opfattet og vurderet de etiske spørgsmål, der knytter sig til den 
projektrapport, ud fra det Kvale & Brinkmann (2009) 
benævner evnen til at udarbejde tykke etiske beskrivelser. 
Denne etiske indgangsvinkel indebærer, at vi har benyttet 
vores egen praktiske fornuft i forhold til at være etisk 
kompetente over for vores informanter frem for mekanisk at 
følge universelle regler for etisk forskningspraksis. På den 
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måde har vi vurderet de etiske aspekter af vores kvalitative 
undersøgelsesmetoder i henhold til den specifikke kontekst, 
der udspiller sig i Enhedslistens BR-gruppe (Kvale & 
Brinkmann 2009:85-86).  
5.3 Observationsstudie  
Observation indebærer, at forskeren er til stede i situationer, 
hvor informanterne færdes og systematisk iagttager, hvorledes 
de handler (Thagaard 2004:65). Ved belysning af 
menneskelige samværssituationer er observation som metode 
således meget anvendelig, da det igennem observationerne er 
muligt at beskrive sociale handlinger inden for et bestemt felt 
(Riis 2005:77). Observationsmetoden er særlig nyttig i studiet 
af fænomener, der udspiller sig i små sammenslutninger og er 
skjult for offentligheden (Andersen 2008:157). Observations-
metoden har vi i dette projekt valgt, fordi at den giver os 
mulighed for at sanse, fornemme og forstå, hvordan den sociale 
interaktion mellem Enhedslistens borgerrepræsentations-
gruppes medlemmer udspiller sig ved deres gruppemøde-
seance. Observationsmetoden er anvendelig for dette projekt 
ved at vi selv oplever BR-gruppen i deres felt og på den måde 
selv får en forståelse for deres kulturer og normer ved at vi selv 
får et blik for- og ikke kun kanaliseret igennem vores 
interviewinformanter hvordan gruppemedlemmerne faktisk 
interagerer ved gruppemøderne. Vi benytter i dette projekt en 
deltagende observationsteknik ved to gruppemøder med BR-
gruppen. Dette vil blive uddybet nedenfor. 
5.3.1 Overvejelser ved observationsstudiets 
tilrettelæggelse  
Der skelnes inden for observationsmetoden mellem en 
deltagende observationsteknik og en ikke-deltagende 
observationsteknik. I udforskningen af fænomener som 
grupper, sammenslutninger, foreninger og virksomheder er en 
dominerende observationsteknik den deltagende observa-
tionsteknik. Ved en deltagende observationstilgang er 
forskeren, der observerer, øjensynlig for de, der observeres og 
omvendt er forskeren ved en ikke-deltagende observations-
teknik ikke synligt tilstede i undersøgelsesfeltet, men placerer 
sig eksempelvis skjult i feltet ved at være ”undercover”, eller 
ved at foretage skjult videooptagelse. Undersøgeren vælger 
enten et åbent observationsforløb, hvor observatøren 
tilkendegiver sit forskningsformål over for de observerede, 
eller et lukket, hvis observatøren omvendt ønsker at skjule sin 
agenda ved observationsstudiet (Andersen 2002:201). Vores 
observationer af BR-gruppens gruppemøder er tilrettelagt 
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åbent, hvor vi, over for gruppen, på forhånd har tilkendegivet 
det overordnede formål og fokus for vores deltagende 
observationsundersøgelse. Dette har vi gjort med henblik på, 
at vi forinden udarbejdelsen af denne rapport har været i 
kontakt med – og indgået et samarbejde med – gruppen om at 
undersøge indvirkningen af deres store mandatforøgelse ved 
kommunalvalget i 2013 på den interne dynamik og 
udformning af politik i gruppen.  
Vores deltagelse ved gruppemødet er desuden præget af en 
udelukkende observationsteknik, der er en slags ”fluen-på-
væggen” observation af gruppemødet (Warming 2007:316). 
Dette kommer til udtryk ved, at vi ved gruppemøderne kun 
indledningsvis præsenterer øjemedet for vores tilstede-
værelse, men efter denne korte og indledningsvise 
præsentation, der foregår forinden afviklingen af gruppe-
møderne, foretager vi udelukkende observation, hvor vi 
observerer den sociale interaktion mellem medlemmerne ved 
gruppemødet.  
Vi vil i den forbindelse holde os metodisk for øje, at en åben 
observationsteknik måske medvirker at borger-
repræsentationsgruppemedlemmernes handlinger vil være 
præget af, hvordan de ønsker at fremtræde udadtil og derfor 
ændrer adfærd ved gruppemøderne (Riis 2005:80). Omvendt 
er det ligeledes muligt at vores observationstilstedeværelse, i 
samspil med, at vi havde haft en skjult agenda, ville have givet 
anledning til skepsis omkring forskningsformålet og medvirket 
at gruppemedlemmerne ville være yderligere tilbageholdende 
med at meningsudveksle under gruppemødet. Vores 
samarbejdsaftale med BR-gruppen er desuden udviklet ved en 
samtale med gruppeformand Rikke Lauritzen, hvor vi er nået 
til enighed om vores overordnede forskningsformål for denne 
projektrapport. Rikke Lauritzen har herefter videregivet vores 
overordnede forskningsformål over for gruppen, for at få 
permission af de øvrige gruppemedlemmer for vores 
tilstedeværelse ved gruppemøderne. Vi har på den måde kun 
luftet vores overordnede fokusområder ved observations-
studierne og langt fra alle de perspektiver, vi har haft for øje i 
observationsstudierne. Det kan i den forbindelse tilføjes, at 
Rikke Lauritzen således kun har videreformidlet brudstykker 
af vores undersøgelsesfokus over for de øvrige gruppe-
medlemmer, herunder særligt at vi observerer samspillet 
mellem nye og gamle medlemmer, hvorfor det er muligt, at 
gruppemedlemmerne er særligt opmærksomme på at udstille 
et ønskeligt billede af denne relation. Omvendt er det muligt, at 
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gruppemedlemmerne på den måde ikke lader sig påvirke i 
deres øvrige adfærd ved gruppemøderne, så vores åbne 
observationsteknik ikke har hæmmet måden hvorpå øvrige 
aspekter af den sociale samværssituation ved gruppemøderne 
udspiller sig, således at en lang række af vores 
observationsperspektiver ikke influeres nævneværdigt af den 
åbne observationsteknik og tilstedeværelse ved 
gruppemøderne.  
At vi benytter os af en åben observationsteknik er desuden 
med afsæt i, at vi har ønsket at etablere et tillidsforhold over 
for BR-gruppen. Tillidsrelationen har vi allerede fra start 
forsøgt at etablere ved at tilkendegive over for gruppen, at 
formålet er at udarbejde et projekt for dem, der knytter sig til 
og undersøger nogle specifikke problemstillinger, de oplever i 
deres politiske virke. Vi har i den forbindelse arbejdet med at 
formidle vores engagement og opmærksomhed ved at vores 
problemformulering skulle være i overensstemmelse med 
nogle grundlæggende problematikker, gruppen arbejder med i 
det daglige og herved grundlægge en, for forskningsarbejdet, 
nyttig kontakt med vores informanter, der forhåbentligt 
medvirker større åbenhed blandt medlemmerne i 
observationsseancen. Denne tillidsrelation mellem os og BR-
gruppen er således af afgørende betydning for 
observationsmaterialets kvalitet (Thagaard 2004: 65-66). Et 
andet perspektiv vi har haft for øje, i forbindelse med at 
etablere denne tillidsrelation, har været tydeligt at gøre 
gruppemedlemmerne opmærksomme på, at vi ikke har 
interesse i den politiske substans, der debatteres ved 
gruppemøderne. Dette har afsæt i, at formålet med 
observationsstudiet har været at observere den sociale 
samværssituation, der udspiller sig ved gruppemøderne 
igennem observation og sansning af stemning, kultur, normer, 
følelser og artefakter frem for indholdet af det, der siges ved 
gruppemøderne. På den måde har vi ikke haft til hensigt at 
videregive interne oplysninger omhandlende den politiske 
debat, der føres blandt medlemmerne i gruppen. Vi har ved at 
fastslå, at vi observerer gruppemøderne ud fra dette formål 
ligeledes arbejdet med henblik på at udbygge denne 
tillidsrelation, således at gruppemedlemmerne ikke skulle 
holde sig tilbage i deres meningsudveksling ved de to 
gruppemøder.  
Omvendt er vi klar over, at vi givetvis skulle have været med til 
flere møder over en længere tidsstrækning for at etablere en 
tillidsrelation, der kunne minimere betydningen af vores 
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tilstedeværelse for gruppemødernes forløb. Den kendsgerning 
at vi skriver denne projektrapport over et semester har dog sat 
nogle grænser for hvor mange møder, vi kunne nå at observere 
og være i stand til at bearbejde empirien fra.  
Thagaard (2004) forklarer, med henvisning til Baszanger & 
Dodiers (1997), at observationsmaterialets kvalitet ligeledes 
er betinget af, at samarbejdet mellem forsker og informant er 
præget af en nærhed-distance dualitet. Afsættet for dualitets-
betragtningen er, at forskeren skal være tilstrækkeligt tæt på 
informanterne til at få et indblik i, hvordan informanterne 
oplever deres situation i feltet. Omvendt udgør forskerens 
faglige platform samtidig et grundlag for distance mellem 
forsker og informanter, fordi forskeren i vis udstrækning 
observerer den sociale samværssituation udefra, hvorfor det 
herved problematiserer, at der knyttes for tæt relation til 
medlemmer inden for feltet (Thagaard 2004: 66).  
Forinden vores observationsstudie har vi snakket med Rikke 
Lauritzen, der er gruppeformand. Formålet ved interviewet 
med Rikke Lauritzen har været at få en forståelse for hendes 
selvforståelse af sin ledelsesstil i BR-gruppen og desuden få et 
indblik i bevæggrundene for den måde, hun er leder af 
gruppen. Interviewet med Rikke Lauritzen har henblik på at få 
en indsigt i hvilke overvejelser den formelle lederskikkelse af 
gruppen har gjort i forhold til at håndtere den store 
gruppeudvidelse i henhold til den organisationskultur, hun har 
et formål om at være medvirkende til at skabe.  
Interviewet med Rikke Lauritzen er afviklet forinden vores 
observationsstudie af BR-gruppens gruppemøder for på den 
måde at åbne op for, af Rikke Lauritzen, at få beskrevet nogle 
centrale kendetegn for gruppen, vi kan tage med og forholde os 
til i observationsstudiet af gruppemøderne. At interviewet med 
Rikke Lauritzen er afviklet forinden observationsstudiet er 
desuden ud fra et forsøg på at drage nytte af vores 
metodedualisme af interviews og observationsstudie. Dette 
skal forstås ved, at observationsstudiet giver et blik for, 
hvordan mennesker faktisk handler i sociale 
samværssitautioner og interview bidrager ved at 
interviewpersonen primært fortæller om, hvad der gøres og 
hvorfor (Tanggaard & Brinkmann 2010:33). På den måde vil 
Rikke Lauritzens beskrivelser og forståelser beskrevet ved 
interviewseancen medbringes i observationsstudiet for på den 
måde at se, om disse beskrivelser af ledelsesstilen og 
organisationskulturen i gruppen faktisk også er afspejlende for 
den måde, gruppemedlemmerne handler på ved gruppe-
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møderne. Ligeledes vil hendes fremstilling af hendes 
ledelsesstil fra interviewet også være et aspekt, vi inddrager, 
med henblik på at se, hvordan hendes rolle så i praksis 
udspiller sig ved gruppemøderne og om der reelt er andre 
gruppemedlemmer, der i praksis fungerer som frontfigurer.  
Omvendt er der ud fra nærhed-distance–perspektivet en 
metodisk fare ved at indlede en relation med et gruppemedlem, 
der ligeledes er del af gruppemøderne, hvor vi observerer. Vi 
har med henblik på at undgå en relation med Rikke Lauritzen, 
der forekommer problematisk ud fra nærhed-distance 
dualiteten, interviewet Ninna Hedeager og Allan Ahmad for at 
få flere perspektiver på ledelsesstilen og øvrige interne forhold 
i gruppen. Desuden er vores metodedualisme med 
kombinationen af interviews og observationsstudier, for at se 
hvordan der faktisk handles ved gruppemøderne, ligeledes et 
aspekt, der har udgangspunkt i at øge validiteten af vores 
empiri og i at undgå forskningsbias forbundet til vores relation 
med Rikke Lauritzen. Vores interviews med Ninna Hedeager og 
Allan Ahmad forekommer, til trods for, at de er afviklet efter 
vores første observationsstudie og inden vores andet, ikke 
problematiske ud fra nærhed-distance-betragtningen, fordi 
det andet gruppemøde var uden deltagelse af dem begge.  
Vi har ved at foretage observationsstudie af to gruppemøder 
muligheder for at opnå et indblik i, hvordan den interne 
koordination i gruppen foregår nu, ca. et år efter 
kommunalvalget, hvorimod det ikke giver nogle indikationer 
på, hvordan den interne organisering og koordination 
fungerede før kommunalvalget i 2013. Det forekommer derfor 
problematisk, at vi ikke har været med til gruppemøder med 
den tidligere gruppe i forhold til at opnå en dybere forståelse 
for, hvordan den interne koordination af politik fungerede i 
den gamle gruppe, og hvordan den er influeret af 
gruppeudvidelsen. Dette har dog ikke været muligt, fordi 
borgerrepræsentationsgruppens udvidelse skete som følge af 
kommunalvalget i efteråret 2013 og vi skriver et projekt om 
BR-gruppen på tredje semester i efteråret 2014. Vores 
metodedualisme har på den baggrund også haft udgangspunkt 
i, at vores observationer i kombination med kvalitative 
interviews med to gamle og ét nyt medlem af Enhedslistens 
borgerrepræsentationsgruppe skulle medvirke en forståelse 
for de interviewede aktørers handlinger ved gruppemøderne 
samt give et indblik i udviklingsprocesserne internt i gruppen 
siden den tidligere gruppe (Riis 2005:77).   
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5.3.2 Undersøgelsestriangulering ved 
observationsstudierne 
Inden for observationsforskningen skelnes der desuden 
mellem strukturerede observationer og ustrukturerede 
observationer. Ved at foretage et struktureret 
observationsstudie udvælger forskeren på forhånd nogle 
bestemte aktiviteter, han vil observere. Ved at gå ustruktureret 
til værks i sit observationsstudie foretages der omvendt ingen 
begrænsninger for det, forskeren studerer ved observationen 
(Andersen 2002:199). Observationerne af Enhedslistens 
borgerrepræsentations gruppemøder foretages med 
udgangspunkt i en semi-struktureret tilgang. Overvejelserne, 
der ligger til grund for denne tilgang, præsenteres nedenfor.   
Vi er bevidste om, at det ikke har været muligt for os at være 
en usynlig flue på væggen, når vi alle fire projekt-
gruppemedlemmer har siddet med ved gruppemøder med 
deltagelse af elleve borgerrepræsentationsmedlemmer og et 
par suppleanter. Vi har i den forbindelse reflekteret over, 
hvordan vi i stedet kunne drage nytte af vores store 
tilstedeværelse ved gruppemøderne. Vi har herudfra valgt at 
arbejde med undersøgertriangulering ved at uddele et 
overordnet observationsperspektiv for hvert medlem i vores 
projektgruppe.  
Vi har uddelt observationsperspektiverne på den måde, at én 
af os har haft holdt perspektiverne i henhold til Scheins 
beskrivelse af organisationskulturens tre lag for øje i sine 
observationsstudier. Afsættet er i den forbindelse at undersøge 
gruppens kultur i henhold til artefakter og synlige skueværdier, 
der kan forklare os noget om organisationens øjensynlige 
værdier og normer. Disse aspekter er, i samspil med vores 
øvrige observationsperspektiver og interviews, udtænkt som 
forståelsesmekanismer, der kan bidrage til at identificere 
kausale potentialer i relation til BR-gruppen og Enhedslisten 
Københavns virke, der kan sige noget om de grundlæggende 
antagelser jf. teorikapitel.  
To af vores projektgruppes medlemmer har forinden 
observationsstudierne sat sig grundigt ind i medlemmernes 
historie i Enhedslisten København og i borgerrepræsentations-
gruppen, hvorfor de observerer de sociale samhandlings-
mønstre i relation til dette perspektiv. Afsætter hermed var, at 
observatørerne med dette perspektiv kunne inddrage denne 
forforståelse i en undersøgelse af, om der fremtræder nogle 
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adfærdsmønster, der indikeres at være influeret af status i 
gruppen samt tidligere og nuværende samarbejdsrelationer. 
Ligeledes var der én, der forinden observationsstudiet ikke 
havde researchet i forhold til medlemmerne i gruppen og på 
den måde arbejdede med henblik på, i så stort omfang som 
muligt, at observere samhandlingsmønstre, eventuelle 
hierarkier og kliker, uafhængigt af de forskellige 
gruppemedlemmers position og historik i gruppen.  
Disse tre perspektiver danner på den måde tre forskellige 
indgangsvinkler til observationsstudierne af gruppemøderne, 
der har udgangspunkt i at øge validiteten af vores 
observationsstudier, fordi vi får flere forskellige perspektiver 
på det, der udspiller sig ved gruppemøderne.   
Omvendt har vi i vores observationsstudier ikke arbejdet ud 
fra, at observationsperspektiverne skulle fungere som 
afgrænsende rammer for vores observationsstudier. Dette skal 
forstås ved, at hvert enkelt medlem i vores projektgruppe har 
haft sit perspektiv i observationsseancen, men at disse 
perspektiver ikke alene har determineret observationerne, 
men at vi hver især også har noteret observationer, der ikke 
entydigt siger noget inden for vores perspektiv, men generelt 
er interessante for arbejdet med vores problemformulering. 
Disse tre indgangsvinkler i kombination med en åbenhed for 
fænomener, der falder uden for kategorierne, danner således 
udgangspunktet for, at vi benytter os af en semistruktureret 
tilgang til vores observationsstudier.  
For ikke at påvirke hinandens forståelse omkring, hvad der er 
foregået ved gruppemøderne, har vi først efter 
observationerne af begge gruppemøderne sammenlignet vores 
observationsnotater. Denne tilgang til vores notatteknik ved 
gruppemøderne har haft udgangspunkt i et ønske om at 
mindske indflydelsen af, hvordan de øvrige gruppemedlemmer 
har opfattet og sanset ved gruppemøderne. Dette skal forstås 
ved, at vi ved at meningsudveksle hinandens opfattelser af det 
observerede undervejs har fundet det muligt, at vores 
projektgruppes medlemmers frihed til at sanse og observere 
ville kunne indskrænkes af de øvrige projektgruppe-
medlemmers opfattelse af, hvad der udspiller sig ved 
gruppemøderne. I stedet har vi forsøgt at hvert subjekt i 
gruppen skulle have betingelser for individuel udfoldelse i sin 
observationsteknik, for på den måde at drage yderligere (og 
reel) nytte af vores undersøgelsestriangulering ved 
observationsstudiet.  
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5.4 Metodeafgrænsning 
Vi har i projektet fraholdt os at benytte kvantitative metoder. 
Ved brug af kvantitative metoder ville vi eksempelvis ved at 
have foretaget en survey om dynamikken i BR-gruppen kunne 
have spurgt gruppemedlemmerne om, hvad de synes om 
klimaet for dialog i gruppen og deres syn på, om der udspiller 
sig eventuelle magthierarkier. Disse surveys ville eventuelt 
være suppleret af muligheden for, at hvert gruppemedlem 
kunne knytte en kommentar til det ”kryds”, de måtte have sat i 
surveyundersøgelsen. Herved ville vi kunne have fået tal på, 
hvor mange af vores informanter, der har forskellige 
opfattelser af nogle specifikke forhold i BR-gruppen samt 
eventuelle bemærkninger til besvarelserne. Omvendt ville 
surveyskemaerne i udgangspunktet være anonyme, hvorfor at 
de sammenkoblinger, der ville være mulige at udlede i så fald 
ville kunne opnås ved at spørge til respondentens alder, køn og 
historik i BR-gruppen og holde det i relation til 
surveybesvarelsen.  
Vores indgangsvinkel er, at der ikke kan påvises nogen 
lovmæssig eller statistisk regelmæssigehed, men at der er en 
lang række kausale potentialer, der spiller ind på 
gruppemedlemmernes forståelse i Enhedslistens BR-gruppe, 
hvorfor vi blandt andet finder surveys, og generelt kvantitative 
metoder, utilstrækkelige i forhold til denne projektrapports 
intention om at komme bag de fænomener, vi undersøger.   
I forhold til øvrige kvalitative metoder kunne vi i denne 
projektrapport have benyttet os af fokusgruppeinterview, 
hvorved vi i en gruppeforsamling ville få forskellige 
synspunkter på aspekter af vores undersøgelse fremlagt (Kvale 
& Brinkmann 2009:170). Ved at foretage fokusgruppe-
interviews med et udsnit af BR-gruppens medlemmer ville vi 
givetvis få fremstillet nogle diskussioner og uenigheder blandt 
gruppemedlemmerne, som ville være nyttige i udarbejdelsen 
af denne projektrapport. Ved et fokusgruppeinterview svarer 
de involverede på den måde med udgangspunkt i hinandens 
synspunkter. Vi har i denne rapport haft til hensigt at få 
suppleret vores observationsstudier med nogle af gruppe-
medlemmernes egen forståelse og perspektiver for deres 
livsverden i Enhedslistens BR-gruppe. På den baggrund har vi 
fundet det mest nyttigt at afvikle interviews med 
enkeltpersoner med henblik på, at vores informanter ytrer sig 
uafhængigt af hinanden. Intentionen om at få nogle uafhængige 
forståelser på forhold i BR-gruppen har vi ikke fundet forenelig 
med fokusgruppeinterview, fordi de synspunkter, der bliver 
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præsenteret i en sådan seance, vil have udgangspunkt i de 
øvrige informanters synspunkter og forståelser.  
6 Teori 
6.1 Valg af teori 
For at undersøge hvordan BR-gruppen internt har håndteret 
mandatforøgelsen efter seneste kommunalvalg, har vi valgt at 
benytte os af forskellige dele af det organisationsteoretiske felt. 
Vi benytter os af Edgar Scheins funktionalistiske teori om 
organisationskultur, til at analysere organisationskulturen i 
gruppen, da kulturen i gruppen har stor betydning for hvordan 
den agerer i forhold til det system den opererer inden for. 
Derudover er BR-gruppen fortsat under etableringsfasen, efter 
deres mandatforøgelse. Dette er væsentligt at tage med, da de 
har skulle ændre i den kultur der hidtil har været i deres 
tidligere fempersoners gruppe, og tilpasse den så den bedst 
muligt egner sig til elleve personer.  
Scheins funktionalistiske model for undersøgelse af 
organisationskulturen, er i god tråd med vores videnskabs-
teoretiske tilgang, som er kritisk realistisk, da funktionalisme 
kan hjælpe med at forklare en speciel struktur eller funktion, 
der er skabt for at kulturen kan fungere.  
En anden del af organisationsteorien vi benytter, er teorierne 
omkring Organisatorisk hykleri og Delvis imitation, som er 
udarbejdet af henholdsvis Nils Brunsson og Kjell Rørvig. Det 
har vi valgt at inddrage for at kunne analyserer os frem til en 
forståelse af, hvorfor gruppen agerer på en bestemt måde i 
forhold til sine omgivelser. Disse to perspektiver, inden for 
organisationsteorien, skal tilsammen hjælpe os med at 
analysere og forstå de bagvedliggende årsager til de 
udfordringer, BR-gruppen oplever internt. 
Ud over de organisationsteoretiske tilgange til vores projekt, 
har vi valgt at inddrage Jürgen Habermas’ teori vedrørende 
livsverden og system og deri forståelsen for systemets 
kolonialisering af livsverdenen. Habermas anser livsverdenen 
og systemet som værende i et dialektisk forhold, men påpeger 
at tendenserne i den moderne verden medfører ulighed i 
samspillet, hvor systemet og dets styringsmedier overtager på 
bekostning af livsverdenens kommunikationspotentiale. Vi vil 
med inddragelsen af denne teoretiske tilgang skal bidrage til en 
forståelse for hvordan BR-gruppen bliver påvirket af denne 
ulighed. Med et parti med den selvforståelse og systemkritiske 
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tilgang, som Enhedslisten besidder, er det interessant at 
skildre, hvordan systemet påvirker gruppen og deres 
forståelse for samme proces.  
6.2 Organisationsteori 
Dette kapitel går i dybden med organisationsteorien. 
Organisationsteori er et stort forskningsområde med mange 
forskellige fokusområder. Vi vil benytte organisationsteorien, 
som et redskab til at forstå, hvordan Enhedslisten København, 
som organisation agerer dels internt, ved at se på 
organisationskulturen i gruppen, og dels hvordan de tilpasser 
sig i forhold til deres omgivelser, som politisk partigruppe.  
6.2.1 Organisationer og omgivelser 
Organisationsforskeren Nils Brunsson, mener grundlæggende 
at enhver organisation er afhængig af deres omgivelser pga. To 
ting: De skal have tilført kapital og arbejdskraft, og de er 
afhængige af at blive anset som legitime i forhold til deres 
omgivelser (Grøn & Hansen 2011:133). Derfor er det umuligt i 
undersøgelsen af en organisation ikke at inddrage hvad der 
giver legitimitet i forhold til deres omgivelser. Legitimitet kan 
forstås og defineres forskelligt, vi vil i denne beskrivelse holde 
os til Brunssons beskrivelse i denne sammenhæng, som er at 
organisationen er accepteret i deres omgivelser. Der vil ikke 
komme en dybere beskrivelse af den del af Brunssons teorier 
der henvender sig imod, hvorledes en organisation er 
beslutningsdygtigt eller ej. Brunssons beskrivelse af 
nødvendigheden for accept af omgivelserne, er blot medtaget 
som argument for at en organisation er afhængig af sine 
omgivelser.   
Brunsson beskriver med inspiration fra Richard Scott, og med 
udgangspunkt i at organisationer har komplekse omgivelser, at 
disse omgivelser kan deles op i to kategorier. Der er de tekniske 
og institutionelle omgivelser, der stiller forskellige og i nogle 
tilfælde modsatsrettede krav til organisationen. Brunsson 
deler organisationer op i to idealtypiske niveauer: 
Den handlende organisation, der er præget af effektivitet, har til 
formål at tilfredsstille de tekniske omgivelser, og har desuden 
fokus på at generer handlinger der er den acceptable form for 
output i forhold til de tekniske omgivelser (Grøn & Hansen 
2011: 136-137). 
 Den politiske organisation, er præget af at afspejle de normer 
og værdisæt der er dominerende i forhold til omverdenen. Da 
der kan opstå konflikter, skal organisationen kunne afspejle 
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flere ideologier, og beslutninger træffes på baggrund af 
rationalitet (Ibid.). 
Disse to idealtypiske organisationsformer optræder begge i de 
fleste organisationer, og man skal igennem opdelingen forstå, 
hvorfor dilemmaer for organisationer opstår i forhold til deres 
ageren.  
De tekniske og institutionelle omgivelser kan både være klart 
adskilte, og på andre områder være mere sammenflydende. 
Men som oftest kan det være meget svært for organisationer at 
leve op til kravene og tilfredsstille begge niveauer.        
6.2.2 Det organisatorisk hykleri og den delvise 
imitation 
Kompleksiteten af omgivelserne, en organisation befinder sig i, 
kan skabe svære betingelser for organisationens måde at 
handle på. Brunsson beskriver en måde, hvorpå en 
organisation kan håndtere kompleksiteten, ved at afkoble den 
del af organisationen der forholder sig til de institutionelle 
omgivelse dvs. den politiske organisation, fra den del der 
forhold sig til de tekniske omgivelser, den handlende 
organisation (Grøn & Hansen 2011:139). Udfordringen for 
organisationen ligger i, at hvis de to niveauer i organisationen, 
henholdsvis den politiske organisation og den handlende 
organisation, bindes for tæt sammen og den politiske 
organisation endda kommer til at styre den handlende 
organisation, så mister organisationen sin handlingsevne. 
Dermed kan det være gavnligt for en organisation at afkoble 
den politiske organisation, for at handle. 
Denne strategi kan organisationer benytte sig af for at løse det 
komplekse forhold de ofte befinder sig i. Et afkom af denne 
afkobling skaber det Brunsson kalder organisatorisk hykleri, 
der hjælper organisationen med at tilfredsstille begge 
omgivelses områder (Grøn & Hansen 2011:139-140). Det sker 
dog på bekostning af organisationens egne idealer, og hykleriet 
opstår når man beskriver ens idealer på én måde, men at man 
i praksis gør det modsatte. Brunsson påpeger at det ikke er 
noget normativt forkert i, at organisationer hykler, han mener 
nærmere det er et grundvilkår for organisationer at de skal 
hykle for at klare denne tilfredsstillelse af sine komplekse 
omgivelser.  
Som en kritik af Brunssons forestilling om det organisatoriske 
hykleri, har en anden organisationsforsker Kjell Rørvig, 
beskrevet at hykleriet ikke kan fungere på den lange bane, at 
organisationen ikke kan leve med det. Rørvig mener at en 
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organisation godt i udgangspunktet kan optage dele af andre 
organisationsopbygninger og dermed afkoble nogle af sine 
egne. Rørvig påpeger dog at organisationen med tiden, ved 
fortsat afkoblingen, vil ændre på sin verdenssyn og dermed 
ændre idealet for, hvordan organisationen skal opbygges. Der 
er dog stor forskel på at man som organisation overtager hele 
den såkaldte ”organisations opskrift” og indfører den i sin 
organisation eller at man tager enkelte komponenter og 
indfører dem (Grøn & Hansen 2011:144-145). Ved at indføre 
enkelte komponenter opstår der det Rørvig kalder delvis 
imitation, som oftest er dele der er nemmere at overføre 
enkeltvis til sin organisation, eller det kan forekomme fordi 
organisationen handler rationelt, og mener at imitationen kan 
gavne dem som organisation (Ibid.). Imitationen forgår i 
praksis ved at man imiterer lignende organisationer, for at 
komme på samme niveau, og dermed have nemmere ved at 
kommunikere og forhandle organisationerne imellem.  
6.2.3 Organisationskultur 
Når man skal undersøge en organisations opbygning og 
potentielle formåen er der flere aspekter der er relevante at 
inddrage.  Organisationskulturen i den pågældende 
organisation er et godt sted at starte, da svarene på, hvorfor 
medlemmerne af organisationen handler og arbejder på en 
bestemt måde oftest findes her. Organisationskulturen dækker 
over de værdier, normer, vaner og overbevisninger der deles af 
medlemmerne af organisationen (Poulsen 2013:22). Kulturen 
inden for en organisation kan være svære at sætte ord på, og 
præcis vide hvad er, og det bliver i litteraturen beskrevet som 
”noget der sidder i væggene”. Nye medlemmer af en 
organisation vil ofte efter kort tid kunne mærke, hvad der er 
korrekt, og hvordan man omgås og arbejder i den pågældende 
organisation. 
Kulturbegrebet inden for organisationsteori, går meget efter, at 
se på de fælles forståelser, der opstår mellem mennesker i 
organisationer og ligeledes strukturere de pågældende 
medlemmers virkelighedsopfattelse og handlinger imod et 
fælles mål.  
Organisationskulturen består både af dele som man kan 
diskuterer og reflektere over, som eksempelvis værdier og 
normer, og dele som virkelighedsopfattelse, der mere er tillagt 
de enkelte medlemmer, og kan være et mere ubevidst område, 
som også har betydning for organisationskulturen (Poulsen 
2013:23). 
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Organisationsteoretikeren Edgar H. Schein, har udviklet en 
forestilling om at organisationskulturen har tre lag, som man 
kan skelne imellem i forståelsen og analysen af kulturen i en 
organisation.  Vi vil nu gennem gå de tre lag med deres separate 
indhold, samt hvordan man med de forskellige lag kan være i 
stand til at forudsige, og analysere sig frem til forskellige mål. 
 Artefakter 
 Skueværdier (synlige værdier) 
 Grundlæggende antagelse  
(Schein 1994: 24) 
Scheins lagopdeling indenfor organisationskulturen er skabt 
med henblik på at analysere kulturen, da han mener at man kan 
analysere kultur, i en organisation, ud fra disse forskellige lag.  
Artefakter 
Første lag er artefakter, her skal forstås de overfladiske 
fænomener, som man som ny person i en organisation møder 
første gang. Det er eksempelvis bygningen, måden de øvrige 
medlemmer går klædt, måden man taler på, og hierarkier. 
Derudover også offentlige værditilkendegivelser, samt 
observerbare ritualer eller traditioner. Alle disse artefakter er 
lette at observere, men kan være svære at tyde hvad præcis 
betyder eller dækker over. Man skal derfor være 
tilbageholdende med at konkludere noget endegyldigt, 
udelukkende på baggrund af dette lag (Schein 1994:25). Schein 
påpeger at man uundgåeligt vil drage fortolkninger af det man 
ser på baggrund af ens egne følelser og holdninger. Det kræver 
dog at man tilbringer lang tid med den gruppe man vil 
undersøge for at forstå disse artefakter til fulde. Processen med 
at tyde artefakternes betydning, for organisationen, kan gøres 
hurtigere ved samtidig at undersøge det andet niveau som 
dækker over værdier, normer og regler (Schein 1994:25-26). 
Det andet niveau skueværdier, er de normer og værdier der er i 
organisationen, og som afspejler, hvad der er rigtigt og forkert. 
Men måden hvorpå de opstår kan ifølge Schein føres tilbage til 
en enkelt persons værdier. Eksempelvis når en gruppe stilles 
overfor et spørgsmål eller problem, så vil det første 
løsningsforslag der kommer på bordet afspejle nogle enkelte 
personers værdimæssige antagelser om, hvad der er rigtigt og 
forkert. De enkeltpersoner som formår at få fastgjort deres 
antagelser som det rigtige, vil få en plads som ”leder” eller 
ledende i organisationen. Hvis lederen får overtalt sin gruppe 
om at det er det rigtige, og gruppen oplever en form for succes 
med det foreslåede, kan gruppen gradvist sætte det Schein 
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beskriver som en transformationsproces i gang (Schein 
1994:29). Det betyder at de øvrige gruppemedlemmer med 
tiden nedprioriterer, eller glemmer at de måske i første 
omgang var skeptiske overfor det stillede forslag, fordi de 
oplever at det besluttede har givet succes, og at forslaget har 
været ”rigtigt”. Det er dog langt fra sikkert at et enkelt 
løsningsforslag, som giver succes, vil skabe denne 
transformationsproces. Dette lader sig kun ske hvis 
gruppemedlemmerne fortsat oplever løsningen som pålidelig 
på de efterfølgende problemer. For at disse værdier for alvor 
kan rodfæste sig skal det ske igennem en social 
valideringsproces (Schein 1994:27). Som kun kan bekræftes af 
gruppens sociale oplevelser og erfaringer med dem. Disse 
værdier afhænger ligeledes af hvor godt de mere interne 
forhold er i gruppen. Et af de mest afgørende punkter for om 
en værdi bliver ”optaget” i gruppen er, hvor godt 
gruppemedlemmerne retter sig ind efter dem.  
Skueværdier 
Værdierne på dette niveau kan hjælpe os med at forudsige, den 
adfærd som vi kan observere på artefaktniveau. Man skal dog 
være varsom med at ligge for meget vægt på disse 
forudsigelser, fordi selvom man måske kan forudsige hvad 
medlemmerne vil sige i en pågældende situation, er det ingen 
garanti for at de også vil handle sådan, derfor betegnes de som 
skueværdier (Schein 1994:28). Grundlæggende kan man dele 
værdier op i to grupper, den ene som stemmer overens med de 
grundlæggende antagelser, og dem som mere er en form for 
efterrationaliserede eller direkte forhåbninger om fremtiden 
(ibid.). Der kan nogle gange opleves store modsætninger 
mellem disse to grupper af værdier når man undersøger 
kulturen. Skueværdierne kan også bunde i nedskrevne 
værdigrundlag. Der er også store adfærdsområder inden for en 
organisation, som kan være svære at forklare, og det kan give 
en oplevelse af at man forstår dele af kulturen, men ikke forstår 
den som helhed. For at få den mere helhedsorienterede og 
dybdelæggende forståelse af kulturen, skal man forstå det 
tredje lag, som dækker over grundlæggende antagelser. 
Grundlæggende antagelser 
Det tredje lag som er grundlæggende antagelser, er den 
dybdeliggende antagelse og forståelse gruppen udvikler. Dette 
sker når en løsning på et problem flere gange opleves som en 
succes bliver den med tiden taget for givet. Det starte ofte som 
en værdi eller en hypotese, men i takt med den har virket efter 
hensigten, bliver den betragtet som en realitet. Schein 
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beskriver de grundlæggende antagelser, som noget der bliver 
taget for givet, i så stor grad, at variationer af dem blot vil være 
beskedne inden for den pågældende kultur (Schein 1994:28-
29). De grundlæggende antagelser kan lige frem være så 
fundamental rodfæstet i gruppen af afvigelser fra denne, kan af 
de andre i gruppen, opleves som uforståelig. De 
grundlæggende antagelser er ofte noget vi ikke udfordre, stiller 
spørgsmålstegn ved. Dette kan ifølge Schein kun ske ved at vi 
efterprøver og muligvis ændre nogle af de mere stabile del af vor 
kognitive strukturer… en sådan handling er uhyrlig vanskelig. i 
det den udløser store mængder af grundlæggende utryghed 
(Schein 1994:29). De grundlæggende antagelser er med til at 
styre, hvordan vi skal opfatte og reagerer på situationer eller 
problemløsninger. Medlemmerne i en gruppe der deler disse 
grundlæggende antagelser, vil føle sig godt tilpas og bekræfte 
hinanden i, at den holdning eller reaktion de har haft på et 
problem er den rigtige. Det er ikke sådan at man som individ 
udvikler nye grundlæggende antagelser, hver gang man 
indtræder i en ny gruppe, eller organisation, men man vil 
derimod medbringe sine egne kulturelle læring fra tidligere 
grupper. Men efter et stykke tid, hvor den nye gruppe har skabt 
en historie, vil der forekomme modificeringer eller deciderede 
ændringer af de grundlæggende antagelser inden for 
erfaringsmæssigt afgørende områder. Schein påpeger meget 
tydeligt vigtigheden i at tyde det mønster der er af 
grundlæggende antagelser, for hvis man ikke gør det, kan man 
ikke vide hvordan man skal fortolke artefakterne eller hvor 
meget vægt man skal ligge på de udtrykte værdier. Når man 
forstår det grundlæggende niveau, som her udgør de 
grundlæggende antagelser vil man lettere kunne forstå de to 
andre niveauer, og behandle dem hensigtsmæssigt (Schein 
1994:33).  
Scheins teori omkring organisationskultur er udarbejdet ud fra 
en funktionalistisk tankegang, hvor han forsøger at undersøge 
og analysere organisationskultur ud fra hvilke funktioner 
kulturen varetager i organisationen. Schein mener at 
organisationskultur er en form for integrationsmekanisme der 
får hele organisationen til at hænge sammen, og grundet dens 
kultur sikre dens overlevelse (Poulsen 2013:25). De 
funktionalistiske tankegange er også baseret på at 
organisationskultur er et ledelses spørgsmål. Det skal forstå 
således at ledelsen i organisationen både skal vedligeholde, 
skabe og forandre organisationskulturen så den tjener 
ledelsens ønsker og mål bedst muligt.  
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Organisationskultur indebærer en stor del af interne uformelle 
normer og værdier, men er også påvirket af omverden. En 
politisk partigruppe i en kommune, er i høj grad også præget af 
værdier og verdenssyn som noget partiet har affødt på 
landsplan, og disse værdier og idealforestillinger påvirker også 
en kommunalpartigruppe (Poulsen 2013:27). Det er vigtigt at 
understrege at det ikke nødvendigvis kun er en slags 
organisationskultur der kan være dominerende i en 
organisation. Særligt i større organisationer ser man 
subkulturer der kan stå i modsætningsforhold til hinanden. 
Dette kan skabe konflikter internt i en organisation, hvis 
forskellene strider imod hinanden. Man ser eksempelvis 
konflikter imellem aldersgrupper, organisationskulturer der er 
slået sammen, samt professionsgrupper (Poulsen 2013:25). 
6.3 Livsverden og system 
6.3.1 Livsverden 
Livsverdensbegrebet knytter sig til individuelle 
betydningshorisonter påvirket af kultur, samfund og 
personlighed. Når mennesker kommunikerer indbyrdes vil det 
være påvirket af aktørernes livsverden og den kontekst 
situationen udspilles i. Livsverdenen kan forstås som den 
bagvedliggende og implicitte horisont hos et individ. Dertil er 
et individs livsverden påvirket af personens erfaringer, og 
dermed opnår den en sådan kompleksitet og forbindelse til det 
unikke individ, at der aldrig vil fremkomme to ens 
livsverdener. Årsagen til at to individer kan opnå fælles 
forståelse, til trods for forskellige livsverdener, skyldes at de 
komponenter som livsverdenen består af kan overlappe 
hinanden, hvilket kan ske i et tilstrækkeligt omfang og dermed 
opnå fælles forståelse (Nørager 1998:141). 
Kontekstdannende og konstitutive funktioner 
For at uddybe kompleksiteten af livsverdenen er det 
fundamentalt at forstå, at et individ ikke kan opnå en 
distanceret forhold til sin egen eller andres livsverden 
fuldkomment, hvorfor det også er umuligt at lave en 
totalrevision. Det er dog også denne umulige distancering og 
interessante karakter der medfører at livsverdenen kan 
besidde dens unikke funktioner, som rammeskabende for 
vores kommunikative ageren. Ifølge Habermas’ teori kan man 
skelne mellem kontekstdannende og konstitutive funktioner. 
Den kontekstdannende del af livsverdenen er individets 
implicitte horisont som Nørager fremstiller  
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”Kort sagt: som kontekst kan livsverdenen betragtes som et 
uudtømmeligt reservoir af fast overbevisninger og dermed af 
selvfølgelighed, trivialitet og soliditet” (Nørager 1998:142) 
De kontekstdannende funktioner besidder i manges forståelse 
ambivalente attributter. På den ene side danner de grundlaget 
for, at vi kan klare livets forskellige og skiftende situationer, på 
den anden side er det også der vores ”fordomme, intellektuel 
træghed og eventuelt falske bevidsthed findes” er placeret 
(Nørager 1998:143). 
Livsverdenens konstitutive funktioner for den kommunikative 
bygger på Habermas’ antagelser om, at der findes en intern 
sammenhæng med livsverdensstrukturer og det sproglige 
verdensbilledes struktur. 
”… ikke blot sproget men også kulturelle overlevering får en 
slags transcendental status. For sprogets vedkommende viser 
det sig deri, at vi aldrig kan lægge det foran os og underkaste 
det en objektiviserende betragtning; vi hænger fast i sproget” 
(Nørager 1998:143) 
Livsverdenen er dermed både vores naturligt verdensbillede 
som danner vores baggrundsoverbevisninger og vores 
konsensusdannende forståelse. Som påpeget skal to 
livsverdener overlappe tilstrækkeligt hvis to personer skal 
opnå forståelse af hinanden. I denne situation bliver 
livsverdenen en forbindelse der danner rammerne for at denne 
forståelse kan foregå. Det er altså tydeliggjort at den 
kommunikative handlen mellem mennesker ikke kan foregå 
uden livsverdenens kontekstdannende og konstitutive 
funktioner, det er her også hovedsageligt at forstå at den 
kommunikative handlen også er konstitutiv for lisverdenens 
reproduktion, hvilket vil blive skildret i de næste kapitel. 
Livsverdenens strukturelle komponenter 
Som tidligere påpeget kan man ikke opnå fuldstændigt indblik 
i sin egen livsverden, Habermas anser dog her en sammenhæng 
mellem det vi kan vide om livsverdenen og de komponenter 
den så må indeholde. For det første bidrager livsverdenen 
mennesket med kulturel viden, derudover giver den også den 
individuelle forståelse for sociale normer i samfundet, og til 
sidst er den altid individuel, hvorfor den må være påvirket af 
individets personlighed. Dermed kan man opdele 
livsverdenens strukturelle komponenter i tre: kultur, samfund 
og personlighed. Dog skal det påpeges at denne inkonsekvente 
opdeling af noget vi ikke opnå fuldstændig forståelse for, er en 
rent analytisk distinktion. Livsverdens tre opdelte 
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komponenter indgår i et samspil som en sammenhængende 
ressource (Nørager 1998:146). 
Med det sagt, rummer kulturbetragtningen af livsverdenen den 
samlede kulturelle viden som er til rådighed for en 
samfundsgruppe. Denne øjeblikkelige samlede viden giver i 
bredeste forstand ressourcen ”mening”. Samfundsanskuelsen 
gemmer på aspektet for koordination for social handling. 
Dermed de sociale normer og regelsæt for social interaktion, 
hvorfor det i de fleste tilfælde er let at kommunikere med 
hinanden. Personligheden giver livsverdenen en anskuelse af 
den socialisation som et individ oplever gennem sin opvækst, 
hvormed man opnår kognitive, moralske og ekspressive 
kompetencer. Disse kompetencer giver individet styrke til at 
skelne mellem personlig og social identitet (Nørager 
1998:146). 
Reproduktion af livsverdenen 
Når vi nu har karakteriseret livsverdenens funktioner og 
strukturelle komponenter, er det også nødvendigt med en 
forståelse for skabelsen og reproduktionen af vores livsverden. 
Som pointeret i det forrige afsnit, er der en socialisation fra 
barnsben som påvirker individet. Men livsverdenen er ikke 
uforanderlig i løbet af livet. Habermas anser den 
kommunikative handlen i det moderne samfund som værende 
det vitale for forhold imellem mennesker. Her anser Habermas 
også denne handlen som det led hvor reproduktionen af 
livsverdenen foregår (Nørager 1998:147). 
I en konkret kommunikationssituation skaber livsverdenen 
rammen for ens indgangsvinkel i samtalen, men livsverdenen 
udsættes også for de gyldighedskrav som samtalen omhandler. 
Hvorfor dele af kulturelt overleverede og samlede viden bliver 
bearbejdet af kommunikationens gyldighedskrav. Denne 
vekselvirkning mellem livsverden og kommunikativ handlen 
medfører derfor en reproduktion af livsverdenen. Reduceret, 
kan man sige at vi bliver påvirket af samtaler og 
kommunikation imellem mennesker, hvorfor vi kan udvikle 
vores viden (Nørager 1998:147). 
6.3.2 Systemet og dets kolonialisering af livsverdenen 
Habermas’ kritik af tidligere videnskabelige fremstillinger af 
livsverdenen baseres på, at der undlades at fokusere på en 
samfundets ydre påvirkning af individets livsverden (Nørager 
1998:150).  Habermas’ egen udgave af forståelsen for systemet 
bygger på en immanent kritik af Parsons’ medieteori, der 
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omhandler fire subsystemer medfører et styringsmedium. De 
fire medier og deres tilhørende subsystemer Parsons 
fremstiller, er penge som økonomisk system, magt som politisk 
system, indflydelse som personlighedssystem, og moralsk 
autoritet som det integrative system (Nørager 1998:159). 
Habermas understreger at den kommunikative handlen er 
underlagt en dobbelt kontingens, som kan forstås som en 
fikseret udefinerbarhed i social kontekst. Denne dobbelt 
kontingens stammer ifølge Habermas fra, at de involverede i 
den sociale kontekst fremsætter og accepterer eller benægter 
kritiserbare gyldighedskrav. Derudover påpeger Habermas, at 
sand social interaktion kun kan foregå, hvis parterne har en 
tilstrækkelig fælles kulturel forståelse af situationen, 
fundamental ens normer, og en fælles forståelse af hinandens 
udfoldelser (Nørager 1998:160). 
Habermas anser i et evolutionsperspektiv, at den kommuni-
kative handlen tiltagende udvikler sig til at individet i det 
moderne samfund rationaliserer livsverdenen, og skelner 
mellem videnskab, moral og kunst som forskellige unikke 
elementer (Nørager 1998:160). 
”Derfor kommer livsverdenen omvend til at udøve et 
”rationalitetstryk” på den kommunikative handlen, som 
medfører en frisættelse af dennes rationalitetspotentiale” 
(Nørager 1998:160) 
Denne stigende rationalisering medfører at den kommuni-
kative handlen i aftagende grad kan opnå en alment anerkendt 
form for enighed. Ergo vil det medføre en stigning i 
kommunikation og også i uoverensstemmelser. Denne 
udviklende problematisering af den kommunikative handlen, 
kan dog mindskes gennem styringsmedier som erstatter 
sprogets koordinationsfunktion. Et eksempel kan her være, at 
penge gør det lettere for individer at handle sammen med 
penge, til trods for at det afspejler en generel kommunikation 
omkring krav og afregning. Måden man skal anskue forholdet 
mellem livsverdenen og styringsmedierne er ifølge Habermas, 
at medierne i sidste ende er grundlagt i livsverdenen, hvor der 
distanceres mellem social og funktionel indlejring (Nørager 
1998:160-161).  
Denne differentiering inkorporerer Habermas i Parsons 
oprindelige fire styringsmedier. På den ene sider anbringer 
han indflydelse og moralsk autoritet, som begge kan indgå i 
kommunikation, og som ifølge Habermas ikke kan erstattes af 
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medier. På den anden side placerer han penge og magt, som 
ifølge Habermas er egentlige styringsmedier, der er i stand til 
direkte at erstatte konsensusskabelsen. Denne tekniske 
funktion der blander sig i livsverdenen kalder Habermas 
kolonialiseringen af livsverdenen (Nørager 1998:161). 
Habermas’ forestilling om kolonialiseringen af livsverdenen 
anser den almene årsag til konflikter i det moderne samfund, 
som et produkt af den, ifølge Habermas, selvmodsigende 
forhold imellem demokrati og kapitalisme. Demokratiske 
normative forestilling i Habermas’ kontekst, kan anses som at 
systemintegrationen bør respektere den sociale integration. 
Denne sammenhæng anser Habermas som modstridende, med 
kapitalismens fokus på pengenes fri bevægelighed (Nørager 
1998:191). 
Ifølge Habermas er kolonialisering af livsverdenen betinget af 
det, han benævner hverdagsbevidsthedens fragmentering.  
Dette begreb dækker over, at livsverdenens indlejring af 
systemets imperativer foregår ubevidst, når denne 
kolonialisering ikke længere lader sig afsløre af et ”ideologisk 
slør”. Fragmenteringen af hverdagsbevidstheden hentyder på 
den måde til, at der er en bevidsthed omkring at der sker 
forandringer i livsverdenen, men at betydningen af disse 
delvist lader sig neutralisere og sløre ved en deformering af 
den offentlige kommunikations struktur (Nørager 1998:190). I 
den forbindelse sker koloniseringen af livsverdenen med en 
form for legitimitet, så længe, at den ikke lader sig afsløre af 
dette ideologiske slør (Nørager 1998:189). I forlængelse heraf 
er det Habermas’ pointe, at livsverdenskolonialiseringen først 
problematiseres, når det ideologiske slør bemærkes i fasen for 
den symbolske reproduktion af livsverdenen (Nørager 
1998:191).  
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7 Analyse 
7.1 Analyse af livsverdenen 
Dette analyseafsnit har til formål at skildre, hvilke 
grundlæggende forestillinger, der hersker i borger-
repræsentationsgruppen. Ved at benytte Habermas’ 
distinktion af de strukturelle komponenter af livsverdenen, vil 
der blive fremstillet hovedsagelige forskelle og ligheder i disse 
komponenter, som kan være repræsenteret i blandt 
gruppemedlemmernes individuelle livsverdener. Dette vil 
blive sat i relation til gruppeudvidelsen, som kommunalvalget 
i 2013 afledte. 
7.1.1 Kulturaspektet 
Som en del af Enhedslisten København er BR-gruppens 
medlemmer overordnet ansat under betingelsen af at skulle 
indordne sig de overordnede vedtægter, der er de principielle 
retningslinjer, som partiet underlægger dem. Dette betyder, at 
gruppens politiske målsætninger besluttes ved den årlige 
generalforsamling, som er det øverste politiske organ i 
Enhedslisten København. Alle BR-gruppens medlemmer er i 
den forstand således underlagt nogle fælles overordnede 
politiske målsætninger for deres politiske virke i Københavns 
Kommune. Ved at medlemmerne i BR-gruppen på den måde 
vedkender sig disse overordnede principper indikeres det, at 
de alle er enige i de regelsæt, der er inkorporeret i Enhedslisten 
København. 
Jf. Enhedslistens principprogram fremgår det ligeledes, at 
Enhedslisten arbejder med henblik på at skabe en 
grundlæggende forandring af samfundet fra kapitalismen til et 
socialistisk demokrati. Denne systemændring dækker over 
Enhedslistens ideal om at skabe en revolution. Som 
medlemmer af Enhedslistens BR-gruppe må alle således 
formodes at være grundlæggende enige om samfundets 
mangler og Enhedslistens samfundsideal. BR-gruppe-
medlemmernes tilstedeværelse i det politiske system må 
ligeledes være et udtryk for, at de alle grundlæggende mener, 
at systemet spiller en rolle i deres ønskværdige 
samfundsforandring. På den måde deler alle BR-gruppens 
medlemmer en opfattelse af, at den fundamentale forandring 
fra kapitalismen til et socialistisk demokrati også må påvirkes 
igennem systemet. Ifølge gruppemedlem Allan Ahmad befinder 
Enhedslistens BR-gruppe sig i en position, hvor de dels skal 
arbejde med henblik på at skabe en fundamental 
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samfundsforandring samtidig med, at de må indordne sig det 
politiske systems spilleregler for at gennemføre deres politik. 
”Vores politiske overbevisning er kontroversiel, er udfordrende, i 
forhold til det bestående samfund. Men for at overbevise nogen 
som helst, om at det kan lade sig gøre, er vi nød til at overbevise 
dem om, hvordan det kan lade sig gøre i dagligdagen” (Allan 
Ahmad, 3m.) 
Ninna Hedeager beskriver ligeledes, hvordan Enhedslistens 
BR-gruppes medlemmer indtager en form for dobbeltposition. 
Dette forklarer hun ved, at medlemmerne på den ene side er 
aktivister og på den anden side bliver nød til vekselvirkende at 
påtage sig rollen i systemets spil, for at skabe 
samfundsforandringen indefra systemet:  
”Jeg har egentlig altid været mere tilhænger af det 
udenomsparlamentariske i virkeligheden, og synes egentlig 
også, det er sjovere at demonstrere, og kan mærke, det er en 
kamp for mig at skulle arbejde parlamentarisk. Jeg kan bedre 
lide at demonstrere og presse politikerne til at tage nogle 
ordentlige beslutninger, end at være en af de der politikere, der 
bliver lagt pres på. Det tror jeg er rigtig sundt for os som et 
aktivistisk parti, at huske at vi alle sammen er aktivister, og 
engang imellem må vi skiftes til at være dem, der sidder derinde 
(på Rådhuset red.) (…) Så for mig ser jeg det mere som, at man 
må skiftes for at tage en tørn derinde” (Ninna Hedeager Olsen, 
5m.) 
Medlemmerne af BR-gruppen deler på denne baggrund en 
fælles kulturel indgangsvinkel i deres syn på samfundet og 
systemet. Dette kan i perspektiv af Habermas’ livsverdens-
betragtning og distinktion mellem livsverdenens strukturelle 
komponenter, betragtes som værende udtryk for, hvordan BR-
medlemmernes livsverdener overlapper hinanden kulturelt. 
De er alle en del af en fælles socialistisk kamp, hvor deres 
indbyrdes forståelse grundlæggende er i overensstemmelse. 
Derudover er de i denne fælles kamp, som BR-medlemmer, en 
del af samme kultur, som forsøger at skabe fundamentet for 
revolutionen indefra. Derudover påpeger Ninna Hedeager den 
fælles aktivistiske ånd, der hersker blandt gruppe-
medlemmerne. Som påpeget i teoriafsnittet er livsverdenen 
altid individuel, men for at opnå fælles forståelse i 
gruppesammenhæng bliver livsverdener nødt til at overlappe 
tilstrækkeligt. BR-gruppemedlemmernes livsverdener 
indikeres herudfra at overlappe hinanden inden for disse 
kulturelle komponenter.  
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7.1.2 Koordinationskulturen 
Habermas’ anden distinktion i livsverdens-betragtningen er i 
forhold til samfundsaspektet, hvor han nævner 
handlingskoordinering. Ud fra dette aspekt arbejder vi med 
henblik på at forstå BR-gruppens rammer for kommunikation. 
At distinktionerne er til analytisk formål kommer til udtryk ved 
at mønstrene overskrider distinktionernes grænser. Dette 
kommer til udtryk i, hvordan de kulturelle komponenters 
udfald til dels hænger sammen med de grundlæggende 
forståelser for samfundsaspektet. 
Enhedslistens socialistiske kultur hænger sammen med, at der 
i BR-gruppen er en forestilling om at de, som et fælles kollektiv, 
skal sørge for et åbent forum. Rikke Lauritzen forklarer i den 
forbindelse, hvordan gruppemedlemmerne skal være 
ligeværdige og have fri mulighed for at ytre sig. 
”Når man går ud og siger, at vi er et fælles kollektiv, hvor der 
ikke er nogen, der er mere værd end andre i gruppen, så er det i 
hvert fald nødvendigt, at man arbejder for, at det så også bliver 
sådan, og at folk har den fornemmelse, og at der er et sted, hvor 
man kan komme ud med frustrationerne” (Rikke Lauritzen 
16m). 
Ninna Hedeager og Allan Ahmad påpeger begge samme 
betydning for kollektiv fri debat (Allan Ahmad 54m.)(Ninna 
Hedeager 47m.). Til trods for en generel enighed omkring den 
fri debat, er der uenigheder at spore i forhold til, hvordan de 
forskellige BR-medlemmer foretrækker at koordinere 
kommunikationen. Dette kommer til udtryk ved forskellige 
ønsker omkring ,hvordan uoverensstemmelser skal håndteres 
i gruppen. Ninna Hedeager påpeger, hvordan to forskellige 
former for kommunikationskulturer i håndteringen af 
uenigheder, hvor nogle, inklusivt hende selv, ønsker en 
konflikt/forhandlingskultur med afstemninger ved uenigheder 
og andre en konsensuskultur. 
”Det er gået mere og mere op for mig, faktisk lige her på de 
sidste to gruppemøder, at jeg tror, vi kommer med nogle 
forskellige kulturer, og nogen trives bedst i en konsensuskultur, 
hvor andre trives bedst i en konflikt/forhandlingskultur” (Ninna 
Hedeager 6m.) 
Allan Ahmad udtaler i den sammenhæng, at han foretrækker 
en stil, hvor de som gruppe gennem en fri debat diskuterer sig 
frem til deres meninger. Dette indikerer altså, at der er 
disharmoni imellem de, i gruppen, tilstedeværende 
kommunikationskoordinationsidealer. Dette antyder dermed 
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elementer inden for gruppemedlemmernes livsverdener, som 
strider imod hinanden. 
Ydermere fremhæver Allan Ahmad, at han, i stedet for 
afstemninger, foretrækker en større tillid til medlemmerne. 
Han prioriterer i den forbindelse mest en arbejdsgang, hvor 
der, i stedet for at opnå løsninger ved afstemninger, stoles 
mere på at ordførerne og udvalgsmedlemmerne kæmper for 
partiets fælles kamp, og er mest oplyste på deres udvalgte 
områder, og derfor bør tage beslutningerne (Allan Ahmad, 
54m). 
Udover tillid, til at lade de rette være beslutningstagere, anser 
Allan Ahmad tidsbegrænsning som værende en forhindring for 
at opnå det optimale resultat. Tidsbegrænsningen kan både ses 
i lyset af systemets opbygning med, at de fleste ansatte 
kommunalpolitikere er deltidsansat og ud fra, at der med 
mandatfordoblingen også blevet mindre tid til at høre samtlige 
meninger, holdninger og synspunkter på alle sager. 
7.1.3 Personlighedsaspektet 
Tidsbegrænsningen, som en reaktion på mandatfordoblingen, 
leder os videre til livsverdenens tredje strukturelle komponent 
– personlighed. For at opnå et fælles forum for fri 
kommunikation i gruppen behøves individernes livsverdener 
at overlappe tilstrækkeligt. Når der derfor opstår en udvidelse 
af gruppen, medfører det, at flere livsverdener skal overlappe. 
Et større spektrum af livsverdener medvirker sværere 
betingelser for, at livsverdenerne overlapper i tilstrækkelig 
grad. Rikke Lauritzen udtaler i denne sammenhæng, at der i 
den nye gruppe er større diversitet i personlighederne, end der 
var i den gamle. 
”Der er større forskel på hvem vi er som mennesker, og hvad vi 
har af erfaring uden for Rådhuset. I den gamle gruppe var vi 
meget ens ved enten at være studerende, eller også arbejdede vi 
for Enhedslistens. Her er aldersforskellen en del større, og det 
betyder jo også, at der er en del, der har haft noget andet civilt 
arbejde end bare at være ansat for Enhedslisten eller at være 
studerende.” (Rikke Lauritzen 25m.) 
Ligeledes problematiseres sammenkoblingen af 
personlighedskomponenterne ved at Enhedslisten København 
arbejder for at skabe den størst mulige diversitet i forhold til 
køn, alder, etnicitet osv. i BR-gruppen. Dog er det ikke et 
element vi vil behandle analytisk, men blot nævne dette aspekt 
for at påpege kompleksitetens natur. 
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7.1.3 Opsummering 
I dette kapitel understreges den kompleksitet, der knytter sig 
til BR-gruppen, uafhængigt af systemet, som en del af 
Enhedslisten og som en organisation med mange individer. Der 
er dog en lang række fællesnævnere som gør, at deres 
livsverdener i en tilstrækkelig grad overlapper, ellers ville de 
formentlig ikke være havnet i denne BR-gruppe. I det første 
analysekapitel er det beskrevet, at flere komponenter skal 
spille sammen for at forskellige livsverdener kan 
sammenkobles. At de hver især grundlæggende deler deres 
grundlæggende socialistiske værdier, er en vigtig integrerende 
komponent. At de alle sammen desuden sidder inde i systemet, 
og forsøger at skabe fundamentet for system-
forandringenindefra, er også en fællesnævner, der er værd at 
betragte. Til trods for de nævnte overlapninger blandt 
gruppemedlemmernes livsverdener, viser de kommunikative 
idealer sig at være forskellige, hvilket kan medføre 
udfordringer for at opnå fælles forståelser. 
Det sidste element med personligheder er en afgørende 
udfordring der altid vil eksistere i en gruppesamling af 
mennesker. At Enhedslisten bevidst forsøger at skabe en BR-
gruppe med størst mulig diversifikation i form af alder, køn, 
områder i KBH osv. gør det absolut ikke nemmere.  
Det skal dermed forstås, at kompleksiteten af livsverdens-
komponenternes sammenkobling øges i forbindelse med både 
gruppeudvidelsen internt på grund af den koordinations-
opgave, som det kræver at finde en fælles forståelse for 
overstående komponenter, men også fordi, de opererer i et 
system, der begrænser dem i at udfolde deres idealer. 
 
7.2 Analyse af organisationskulturen 
Vi vil nu foretage en kulturanalyse af BR- gruppen på baggrund 
af vores observationsstudier og interviews. Analysen vil have 
udgangspunkt i Scheins model af organisationskultur, som vil 
blive sat i relation til Enhedslistens idealer. 
7.2.1 Artefakter 
Første del vil, jf. Scheins teori, omhandle artefaktniveauet og vil 
bære præg af at være redegørende, da det beskriver, hvad vi 
observerede vores deltagelse ved gruppemøderne. 
BR-gruppen har kontor og mødelokaler på Københavns 
Rådhus 3. Sal. De har lokaler side om side med de øvrige 
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partiers gruppelokaler, og det er jævnligt, at man møder de 
øvrige borgerrepræsentanter på gangene. Denne beskrivelse 
skal ses i det perspektiv, at de kunne holde gruppemøder i 
Enhedslistens egne lokaler, men at det er fast kutyme at holde 
møder i kommunens lokaler. (Bilag 2). 
Under selve gruppemøderne observerede vi artefakterne, som 
viser sig i gruppen, ved at være fluen på væggen ved at være 
uden deltagelse fra vores side. Derudover vil artefakterne blive 
beskrevet på baggrund af de tre interview, vi har foretaget med 
3 repræsentanter fra gruppen. 
Mødekultur 
Gruppemedlemmerne sætter sig tilfældigt omkring det aflange 
bord, der er dog en tendens til at de medlemmer, som sidder i 
udvalg sammen sidder tæt på hinanden. Rikke Lauritzen sidder 
for bordenden, hvor hun agerer ordstyrer for mødet. På trods 
af, at vi kun har været tilstede under to gruppemøder, har vi 
kunne konstatere, at medlemmerne har haft forskellige pladser 
ved de to møder, og at der dermed ikke umiddelbart ligger et 
hierarkisk mønster bag, hvor det enkelte gruppemedlem 
sidder rundt om bordet. Ved siden af Rikke Lauritzen sidder 
der en kommunal ansat referent, der skriver det obligatoriske 
referat af mødet (Bilag 2).  
Dagsordenen for møderne er udsendt tre dage før mødets 
afholdelse, så de enkelte medlemmer kan forberede sig på de 
emner der skal tages op. Emnerne bliver præsenteret af de 
udvalgsmedlemmer det berører, og der ligges ofte op til debat 
af det pågældende emne. Rikke Lauritzen styrer tale-
rækkefølgen og holder tidsplanen, så de sikrer sig, at komme 
omkring alle punkterne inden for den tidsramme, der er afsat 
til mødeafholdelse. Der lyttes interesseret til de oplæg, der 
holdes af de øvrige medlemmer, og der afbrydes ikke 
undervejs. Der er serveret mad fra kommunens side og den 
bliver spist under mødets afholdelse.  
Under visse diskussionspunkter kommer der nye emner op, 
som flere medlemmer gerne vil diskutere, men eftersom det er 
uden for dagsordnen, så bliver det sendt videre som punkt til 
næste gruppemøde (Bilag 2). 
Deltagelse ved mødet 
De fleste af gruppemedlemmer kommer på banen under 
punkterne på dagsordnen. Alle gruppemedlemmer sider med 
en Ipad foran sig, skriver noter og læser op på de udsendte 
tekster, der er fra de forskellige udvalg. Det er dog svært at 
vurdere, om medlemmerne reelt læser noget, der er relevant 
for mødet, eller om de laver andre ting på deres Ipad eller 
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telefon uden umiddelbar relevans for mødet. Det er derfor 
svært for os at vurdere i hvor høj grad dem, der ikke siger noget 
er deltagende ved mødet, eller om de er decideret fraværende 
ved brug af Ipad og telefoner. I forhold til input er der en klar 
erfaringsmæssig opdeling, hvor det kan ses, at de gamle 
medlemmer kommer med erfaringsinput til hvordan sagerne 
skal løses. De gamle medlemmer argumenterer i højere grad ud 
fra, hvordan man skal løse et konkret problem i forhold til 
systemet. Endvidere er det også de gamle medlemmer, der 
opsummerer og afrunder diskussioner ved møderne (Bilag 2). 
Et andet aspekt, vi observerede ved vores tilstedeværelse af 
gruppemøderne, er, at der blandt nogle af de nye medlemmer 
er en tilbageholdenhed i deres udsagn over for de øvrige 
gruppemedlemmer. Ligeledes fremstillede nogle af de nye 
medlemmer sine argumenter ved først at opstille en form for 
selvkritik over sit eget synspunkt, forinden de fremstillede 
dem. Der virker på den måde som om, at der blandt nogle nye 
medlemmer er en frygt for at udtalelserne henleder en 
uforståenhed og utilfredshed blandt andre gruppemedlemmer, 
hvilket virker tilbageholdene for de nye medlemmers ytringer 
(Bilag 2).   
Sprogbrug 
Der diskuteres generelt på et dagligdagssprog, men indimellem 
med faglige begreber, når der tales om konkrete forhold i 
udvalgene. Der forekommer også socialistiske vendinger, når 
diskussionerne spidser til. Der er dog på trods af 
dagligdagssprog stadig i retorikken en vis grad af politisk-
taktiske vendinger og termer, der benyttes i udlægningen af 
konkrete udvalgsemner. Der er en tendens til hård retorik 
imod politiske modstandere, hvor der opstår en fælles enighed 
imod deres holdninger, som afviger meget grundlæggende fra 
Enhedslistens egne holdninger til den konkrete sag. I 
modsætning til det så tales der generelt pænt til hinanden 
indbyrdes, men vi har, ved gruppemøderne, erfaret, at der kan 
opstå en snerren af hinanden, hvis der efter en diskussion ikke 
opstår en forståelse for den andens synspunkter. Helt specifikt 
observerede vi dette udspille sig ved det første gruppemøde, vi 
var med til, da et af de nye medlemmer udtrykte en frustration 
ved en tidligere truffet beslutning af den gamle BR-gruppe. 
Frustrationen viste sig helt specifikt ved en snerren, hvor det 
nye gruppemedlem i en lettere irriteret tone formidlede sin 
utilfredshed over for de gamle medlemmer (Bilag 2).  
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Enhedslisten besidder posten som Borgmester for Teknik og 
Miljø-udvalget. Det er Morten Kabell der er borgmester, men 
når dette udvalg nævnes på gruppemøderne bliver det ofte 
omtalt som ”vores forvaltning” og ”vi sidder på denne post”. 
Omvendt udtrykkes der åbenlyse tilkendegivelser af, at de 
enkelte gruppemedlemmer har et tæt tilknytningsforhold til 
det udvalg, de arbejder i (Bilag 2). 
7.2.2 Skueværdier 
Som politisk partigruppe er Enhedslisten opbygget ud fra nogle 
værdier, der bunder i partiets principprogram og det er i høj 
grad ud fra de principper, deres organisation er opbygget. Men 
derudover er de jo også enkelte individer med forskellige 
vægtninger af, hvad der er vigtigt og hvilke værdier, der skal 
være de herskende. På den baggrund er det utilstrækkeligt 
udelukkende at se på de nedskrevne værdier, der forefindes i 
principprogrammet fordi de er overordnede for 
organisationen, men de giver ikke svar på, om det også er 
herskende værdier for de medlemmer, der sidder i BR 
gruppen. 
For at kunne kortlægge de skueværdier, der hersker i BR 
gruppen har vi dels igennem observationsstudierne og dels 
igennem vores tre interviews fundet frem til, hvilke værdier 
der værdsættes og udmøntes i deres daglige arbejde som 
politisk gruppe.  
Relativ flad magtstruktur 
Den flade magtstruktur, der er herskende i Enhedslisten uden 
generel topstyring, er delvist opnået ved ikke at have en 
decideret formand. Men på kommunalt niveau har de indført 
gruppeformandsrollen i København, som har karakter af at 
være administrativ i højere grad end at være politisk. For at 
udligne den magtbase, der ligger i rollen som gruppeformand 
har de yderligere nedsat en gruppeledelse bestående af tre 
gruppemedlemmer, som skal forberede gruppemøder og 
kunne tage hurtige beslutninger imellem gruppemøderne. Men 
denne organisering af BR gruppen strider tildeles imod idealet 
og værdien om flad magtstruktur. Overordnet set 
argumenterer Rikke Lauritzen afsættet for gruppeledelsens 
eksistens ud fra,  at gruppeudvidelsen er blevet forøget.  
”Vi har lavet en gruppeledelse, hvilket er noget nyt. Det har vi 
ikke haft tidligere. Så vi har selvfølgelig forsøgt, at det ikke skulle 
blive alt for meget lag i gruppen, men vi har vurderet, at det var 
nødvendigt at der, dels for min skyld, så jeg ikke sad med 
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ansvaret for gruppen helt alene, men også fordi at før, da vi var 
en fem mands gruppe, lige kunne sende en sms rundt til alle og 
spørge, hvad folk synes om det her, når vi skulle tage en hurtig 
beslutning. I stedet ligger der nu en bemyndigelse til 
gruppeledelsen om at vi godt, os tre, der sidder der, må tage en 
hurtig beslutning, hvis der er behov for det” (Rikke Lauritzen 
2014: 3m.). 
Endvidere er den såkaldt flade magtstruktur også påvirket af, 
at de arbejder med at udnytte deres erfaringsmæssige 
potentialer. Generelt anskuede vi et åbent forum, hvor alle 
havde muligheder for at komme frem med deres individuelle 
aspekter. De gamle medlemmers opsummerende og 
afrundende funktioner kan dertil være et forsøg på at udnytte 
deres strategiske og politiske erfaring i Borger-
repræsentationen. 
Rotationsordningen 
I forlængelse af skueværdien omkring flad magtstruktur, fører 
det videre til værdien omkring rotationsprincippet, som der 
lægges stor vægt på af gruppemedlemmerne. 
Rotationsprincippet medfører, at Enhedslistens politikere 
jævnligt har en forbindelse til ”virkeligheden” uden for den 
politiske verden. En måde vi har kunne tolke denne værdi 
udmønte sig i gruppen, har været ved en af de artefakter, der 
udspillede sig under beskrivelsen af, at det var ”deres” 
borgmesterpost i Teknik- og Miljø forvaltningen. Morten 
Kabell, der er forvaltningens borgmester, fremstilles ”bare” 
som Enhedslistens repræsentant på den post, de har tilkæmpet 
sig. Omvendt kan rotationsprincippet samtidig skabe 
ineffektivitet i partigruppen på den måde, at der automatisk er 
en udskiftning af fuldtidspolitikere, således at BR-gruppen 
samtidig mister noget af den erfaring, de har opbygget igennem 
maksimalt otte år. Det går tilbage til en af de artefakter, vi 
observerede, i forhold til, hvordan de gamle 
gruppemedlemmer jævnligt kom med erfaringsmæssige 
forslag til løsninger af en konflikt med de andre partier (Bilag 
2). Der er dermed en fare for at et tab af relevant erfaring går 
tabt i rotationsprincipprocessen. Denne problemstilling er 
gruppeformanden Rikke Lauritzens opmærksom på og 
beskriver bl.a., hvordan nye kommunalpolitikere bliver oplært 
af de gamle. 
”Det er svært ikke at sidde og sige, hvem er nye og hvem er 
gammel. Det er også fordi, det er så meget en erfaringsting og en 
mesterlære at være borgerrepræsentant. Så selvfølgelig er man 
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ikke i tvivl om hvem, der er ny og hvem, der er gammel” (Rikke 
Lauritzen 2014:5m.).  
Partiskat 
Som en del af rotationsordningen ligger også den obligatoriske 
partiskat som alle gruppemedlemmer betaler og som sikrer, at 
en Enhedslisten- politiker højst tjener det samme som en 
metalarbejder i København. Dette kan ifølge Ninna Hedeager 
sikre en form for konfliktnedtrappende kultur, da der ikke 
opstår en kamp internt om flest mulige udvalgsposter ud fra et 
indtjeningsperspektiv (Ninna Hedeager 2014:29m.).  
Dermed er det ikke sagt, at der ikke er interne konflikter blot 
fordi BR-gruppemedlemmerne ikke kæmper om penge internt. 
Vi observerede ved gruppemøderne, hvordan der godt kunne 
blive snerret af hinanden ved manglende forståelse for den 
andens synspunkt.  
7.2.3 Grundlæggende antagelser 
Ovenfor har vi beskrevet de artefakter, vi har observeret og 
analyseret ved deltagelse i gruppemøderne og igennem 
interviews. I dette sidste kulturniveauafsnit vil der blive 
beskrevet, hvilke fælles grundlæggende antagelser der er 
herskende i gruppen.  
Det fremgår af BR-gruppens forretningsorden (Bilag 1), at alle 
medlemmer og 1.-3. suppleanter skal kunne deltage aktivt ved 
gruppemøderne. Under begge gruppemøder vi har deltaget, 
har en ny suppleant, der havde sit første gruppemøde samtidig 
med at vi deltog første gang, deltaget aktivt i mødet ved at 
blande sig aktivt i debatten. Der bliver lyttet og givet plads til 
at et helt nyt medlem kunne komme med input til det emne, der 
blev diskuteret. Dette bliver yderligere underbygget af 
principprogrammet, som beskriver hvordan det bedste 
resultat fremkommer ved at beslutninger tages i fællesskab. 
Omvendt observerede vi, at der udspiller sig en form for 
tilbageholdenhed blandt nogle nye gruppemedlemmer, hvilket 
kan antyde en frygt for at kritiske ytringer kan henlede 
repressalier fra de øvrige i BR-gruppen (Bilag 2). Vi anskuede 
dog ved observationsstudierne en tendens til et uformelt 
hierarki vedrørende, at de gamle medlemmers udsagn vægtes 
højere, hvilket kan hænge sammen med udnyttelse af erfaring. 
Dette fører frem til en fælles grundlæggende antagelse om at: 
Alle skal komme til orde, men vi har stadig uformelt hierarki.  
Som observeret i artefaktlaget var der en utilfredshed, der 
udspillede sig ved at de nye medlemmer blev frustreret over 
den manglende mulighed for indflydelse på en tidligere taget 
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beslutning (Bilag 2). Det er vigtigt at forstå, at de 
grundlæggende antagelser binder sig til individuelle 
forståelser. Nogle af de grundlæggende antagelser vil dermed 
ikke være fuldt overlappende. De tidligere medlemmer virker 
til at have accepteret systemets reglement ift. at de ikke stiller 
spørgsmålstegn ved mulighederne for at ændre tidligere 
beslutninger. De nye medlemmer virker omvendt til at have en 
mindre accept overfor disse tilstande.   Forskellig anerkendelse 
af systemets effektivitetskrav. 
Enhedslisten arbejder grundlæggende for en socialistisk 
samfundsforandring som udførligt er beskrevet i deres 
principprogram. Under vores observationer af gruppen, samt 
de værdi tilkendegivelser gruppemedlemmerne har givet 
udryk for i diskussioner, kan der føres klare linjer til 
forestillingen om den socialistiske samfundsforandring (Bilag 
2). Der ligges ikke skjul på at Enhedslisten er et socialistisk 
parti, både ideologisk og i praksis. Vi har ikke kunne observere 
nogle afvigelser fra tilknytningsforholdet til socialismen, 
hvorfor vi anser, at det er en fælles grundlæggende antagelse 
at: Vi er socialister. 
 
7.2.4 Overvejelser af de fælles grundlæggende antagelser 
De fælles grundlæggende antagelser vi her har analyseret os 
frem til, er hovedsageligt frembragt ved at tage udgangspunkt 
i Enhedslistens principprogram og ved at se, hvordan enkelte 
dele direkte eller indirekte understøttes, enten på verbal vis 
eller ved måder de opbygger BR- gruppen. Man kan sige at 
principprogrammet er det mål hele partiet kæmper hen imod. 
Man må antage, at de politisk aktive indenfor partiet 
grundlæggende er enige i de erklærede politiske mål. Men 
måden, man når målene på, kan der være uenigheder om, eller 
modsatsrettede krav til. Disse forståelser af hvilke midler, der 
skal bruges i kampen for de fælles mål kan belyses ved at se på 
de enkelte gruppemedlemmers grundlæggende antagelser. 
Men eftersom vi gerne vil undersøge organisationskulturen 
har vi valgt udelukkende at se på de fælles grundlæggende 
antagelser. Vi kan på baggrund af vores kvalitative 
datamateriale, samt ved hjælp af principprogrammet, 
fastlægge de overstående fem grundlæggende antagelser som 
værende fælles for medlemmerne af BR gruppen. 
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7.3 Analyse af gruppeledelsen 
Hvordan kommer de udfordringer, BR-gruppen har mødt i 
forbindelse med gruppeudvidelsen til udtryk i en 
organisationsteoretisk forståelse? Vi har i analysekapitel 1 set 
på den organisationskulturelle kompleksitet, der kan opstå i en 
gruppe bestående af mange individer, som er en del af et større 
system. I dette analysekapitel konkretiserer vi nogle af de 
tiltag, BR-gruppen bevidst har gjort sig med organisations-
teoretiske begreber. Vi vil også begrebsliggøre nogle af 
udviklingstræk der ubevidst er blevet fremtrædende i gruppen 
samt forklare og forstå dybere årsager bag disse 
udviklingstræk. 
 
De udfordringer som er opstået i BR-gruppen efter 
gruppeudvidelsen har manifisteret sig nedsættelsen af 
gruppeledelse bestående af Rikke Lauritzen, Morten Kabell og 
Ninna Hedeager. Helt konkret har man også nedskrevet en 
forretningsorden for BR-gruppen, vis overordnede funktion er 
intern koordinering.  
Først og fremmest beskriver organisationsforsker Nils 
Brunsson organisationers afhængighed af sine omgivelser på 
grund af legitimitet. Legitimiteten er afgørende for, om en 
organisation er accepteret af sine omgivelser. BR-gruppen 
opererer i det politiske system, hvor systemet har rationaler og 
nogle styringsmedier, som afviger fra BR-gruppens 
idealforestilling, hvilket vi har berørt i analysekapitel 1. 
 BR-gruppen har som den politiske organisation nogle klare 
værdier og idealer, som er direkte modsætning til systemets 
rationaler. BR-gruppen som den handlende organisation er, når 
BR-gruppen anerkender systemets spilleregler for at leve op til 
de tekniske krav, som omgivelserne stiller. Nils Brunsson 
forklarer, at de to idealtypiske organisationstyper, den 
politiske og den handlende, både kan optræde som klart 
adskilte eller være sammenflydende. BR-gruppen har i dette 
perspektiv en kompleks rolle i forhold til sine omgivelser, da 
de tekniske omgivelser ofte stiller nogle krav, der modsætter 
sig gruppens idealistiske grundantagelser.  
Behovet for at tilfredsstille gruppens politiske niveau 
begrænser ofte gruppens manøvrerum og mister dermed sin 
handlingsevne, hvorfor Brunsson beskriver, at en afkobling af 
organisationens politiske niveau kan være gunstigt for at 
håndtere omgivelsernes kompleksitet. Det er, hvad Brunsson 
kalder for organisatorisk hykleri, hvor man italesætter 
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organisationens idealer, men i praksis gør noget andet. Som 
f.eks. ved at BR-gruppen grundlæggende er systemkritiske og 
socialistisk revolutionære, men på den anden side anerkender 
systemets præmisser. Dette er der dog intet normativt forkert 
i, ifølge Brunsson, men det er nærmere et grundvilkår for alle 
organisationer, som ønsker at tilfredsstille omgivelsernes 
kompleksitet. Denne organisationshykleri finder vi særligt 
fremtræden i BR-gruppen, som efter gruppeudvidelsen er 
blevet det størst repræsenterede parti i Borger-
repræsentationen efter Socialdemokraterne. Med gruppe-
udvidelsen er de blevet en større og mere integreret del af 
systemet, og der er dermed opstået et større politisk pres på 
BR-gruppen for både at tilfredsstille deres flere vælgere, men 
også internt i forhandlingsøjemed i Københavns Kommune. 
Det er en udvikling, som gruppeleder Rikke Lauritzen delvist 
kan nikke genkendende til:  
”Jeg kan mærke det i forhold til de tre røde partier. Her er vi lige 
pludseligt kommet ind i varmen i forhold til i sidste periode.” 
(Rikke Lauritzen, 57m.) 
Det vil altså sige, at der blandt andet er tale om 
Socialdemokratiet, som er det største parti med Frank Jensen 
som Overborgmester, samt øvrige røde partier, at 
forventningerne og presset er blevet mere omfattende efter 
gruppeudvidelsen.  
Organisationsforsker Kjell Rørvig leverer dog en kritik af Nils 
Brunssons begreb om organisationshykleri og forklarer, at 
hykleriet ikke kan vare ved. Man kan derimod godt foretage en 
delvis imitation og imitere dele af andre etablerede 
organisationer for at fremme kommunikation og indflydelse. 
Dog påpeger han faren for, at imitationen kan blev vedvarende 
og ændre de grundlæggende idealer i organisationen.  
Som tidligere nævnt i analysen kan nedsættelsen af 
gruppeledelsen være et tegn på BR-gruppens manifestation af 
deres øgede indflydelse og integration af systemet. Det kan 
altså være tegn på, at dette er en delvis imitation af de andre 
partier, som omgiver dem. Dette er dog ikke den officielle 
baggrund for nedsættelsen af gruppeledelsen, hvis du spørger 
Rikke Lauritzen (Rikke Lauritzen, 3m.). Den har ifølge hende 
udelukkende en koordineringsfunktion, hvorfor at der ikke 
tale om en politisk ledelse, men i højere grad en organisatorisk 
ledelse, og man har da også fortaget nogle foranstaltninger og 
garderet sig mod den opfattelse. 
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”Det var vigtigt, at det ikke var tre gamle, der skulle sidde i 
gruppeledelsen, fordi vi ikke vil have en ny/gammel-opdeling 
(Rikke Lauritzen, 4m.). 
Ninna Hedeager italesætter også betydningen af en 
gruppeledelse ved at påpege, at det er Morten Kabell og Rikke 
Lauritzen, der har de formelle titelpositioner, de andre partier 
går til, hvis de har problemer med hende (Ninna Hedeager, 
18m.). Det kan altså ses som et udtryk for systemets 
rationalitet, at BR-gruppen derfor har nedsat gruppeledelsen 
for at efterlever det tekniske krav fra sine omgivelser 
omhandlende titelroller. Ninna Hedeager udtrykker 
omgivelsernes tekniske krav meget rammende:  
”Vi er jo i en verden, hvor titler betyder sindssygt meget. Lige 
meget hvor meget vi i Enhedslisten siger, det ikke betyder noget, 
så er det jo sådan, at gruppeformænd kun vil tale med 
gruppeformænd. Jeg kan ikke bare komme og sige: ”Hey Lars 
Weiss, skal vi lige snakke om hvad I, i Socialdemokratiet syntes 
om det her?” Nej, for jeg er ikke gruppeformand. Der er nogle 
formelle ting, vi er nød til at agere i. Det er derfor vi har 
politiske ordfører og gruppeformænd og det der. Fordi vi er nød 
til at passe ind i et system, hvor folk ikke bare vil tale med hvem 
som helst (Ninna Hedeager, 52m.). 
Titelræset er en udfordring BR-gruppen i det hele taget 
kæmper med og en rationalitet fra det politiske system, som de 
grundlæggende er kritiske overfor. En udfordring vi også 
erfarede, at de italesætter til gruppemøderne, hvor Morten 
Kabell modsatte sig at undergrave udvalgsmedlemmernes 
autoritet om at gå til andre partiers politiske ordførere med en 
lederautoritet. Han nægtede dermed at være med til at 
reproducere den systemrationalitet.  
7.3.1 Gruppeledelsen som en bevidst handling 
Det kan konstateres at gruppeledelsen er blevet nedsat med en 
koordinerende opgave og som en organisatorisk ledelse. 
Gruppeledelsens specifikke funktioner kan læses i BR-
gruppens forretningsorden pkt. 3.(Bilag 1), Her fremstilles 
nogle funktioner, man i gruppen har fundet nødvendige efter 
gruppeudvidelsen. Det hænger på overfladen sammen med de 
organisatoriske udfordringer, de har oplevet i forbindelse med 
gruppeudvidelsen, som Rikke Lauritzen beskriver som en 
koordinationsmæssig foranstaltning, de har fundet nødvendig 
at lave for ikke at skabe hierarki i BR-gruppen (Rikke Lauritzen 
2014:3m.)  
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BR-gruppen har således været bevidste om de udfordringer, 
som en gruppeledelse i en organisation bestående af individer, 
der, på trods af forskellige livsverdener, er medlemmer af 
Enhedslisten og dermed deler politiske værdier, der i bund og 
grund er modstridende med den topstyring en ledelse kan 
medføre. For at undgå de hierarkier og sondringer mellem 
nye/gamle medlemmer og deres indflydelse, italesætter man 
ikke gruppeledelsen som en politisk ledelse, men dog er den 
alligevel givet bemyndigelse til at træffe hurtige beslutninger. 
Til denne tvist tilføjer Rikke Lauritzen dog, at der er tale om 
kommunalpolitik, hvor hastigheden trods alt er mindre end i 
Folketinget, således at bemyndigelsen sjældent bliver et 
problem i forhold til Enhedslistens idealer.  
Der har altså været en klar hensigt med nedsættelsen af 
gruppeledelsen, men dens betydning i nuværende facon er der 
spredte meninger om, som også er et udtryk for de forskelle, 
der i mellem BR-gruppens medlemmer. Allan Ahmad påpeger 
blandt andet, at han gerne så en større ledelsesmæssig 
ansvarlighed ved at gruppeledelsen ikke holder sig i en 
defensiv position af frygt for at træde de øvrige medlemmer 
over tæerne (Allan Ahmad, 33m.). 
 
7.3.2 Gruppeledelsen som et produkt af omgivelserne 
Rationalet bag gruppeledelsen, som en koordinerende og 
organisatorisk forvalter, kan først og fremmest ses som et 
udtryk for de tekniske omgivelser, som forventer et politisk 
output og samarbejdsvillighed hos BR-gruppen. Som næst-
største parti er det ikke længere nok at stå på siden som et 
protestparti og forslå det, Rikke Lauritzen kalder for 
paradeforslag (Rikke Lauritzen, 42m). Dansk politik handler i 
høj grad om samarbejdsvillighed og evnen til at finde 
kompromisser. Der er nogle tekniske krav fra omgivelserne om 
effektivitet og politisk produktivitet, som bliver mere 
fremtrædende, jo mere indflydelsesrigt et parti, du er. De 
bagvedliggende årsagsforklaringer og dynamikker bag denne 
systemrationalitet forsøger vi at identificere og forklare i 
efterfølgende afsnit. I dette analysekapitel sondres der i første 
omgang mellem det, vi kalder ubevidst organisationshykleri og 
bevidst delvist imitation, jf. teoriafsnit om organisationsteori. 
Hvis der er tale om en bevidst imitation, skulle nedsættelsen af 
en gruppeledelse være et forsøg på at forvalte sin indflydelse 
på omgivelsernes præmisser. Ikke desto mindre ønsker BR-
gruppen ikke at italesætte gruppeledelsen som en politisk 
ledelse. Omvendt har de et mandat til at træffe hurtige 
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beslutninger, hvis dette skulle findes nødvendigt jf. 
forretningsorden (Bilag 1). Det lader i midlertidig til, at 
hverken Morten Kabell eller Rikke Lauritzen, som en del af 
gruppeledelsen, vil bidrage til at undergrave de øvrige 
gruppemedlemmers autoritet. Herudfra ser vi stadig en 
praktisk distinktion til den politiske ledelsesrolle. Der er 
således et armslængdeprincip til de associationer, der normalt 
tillægges lederroller. Desuden har Enhedslisten som parti 
nogle helt grundlæggende principper om rotation og 
enhedsløn, som blandt andet skal være med til at neutralisere 
faren for at magten centraliseres, som Rørvig beskriver det. 
Ligeledes er disse principper med udgangspunkt i at 
neutralisere betydningen af de styringsmedier, som dominerer 
det etablerede system. 
Ikke desto mindre er der den fare for, at gruppeledelsens rolle 
vil blive så etableret et organ i BR-gruppen, at den med tiden 
vil få funktioner af traditionel ledelsesmæssig karakter og 
derfor også politisk. At BR-gruppen har opsat nogle principper 
for at modarbejde dette er, hvad vi beskriver som bevidst 
delvis imitation. Men at BR-gruppen forestiller sig at deres 
tiltag som for eksempel at mindske hierarki ved at indlemme 
flere i en organisatorisk ledelse og samtidig ikke er 
opmærksom på den fare, der er for at skabe et a- og et b-hold, 
kan være et udtryk for naivt og ubevidst organisationshykleri. 
Dette kan skabe kommunikative udfordringer, da 
gruppeledelsens rolle kan opfattes forskelligt af BR-gruppens 
medlemmer. Vi ser en overhængende fare for at erfarne 
medlemmer, som er mere integreret i systemet, er mindre 
kritiske over for dette organisationshykleri end de nyere 
ideologisk bevidste medlemmer.   
7.3.3 Opsummering 
Der er tale om en delvist bevidst organisatorisk udvikling ved 
BR-gruppens nedsættelse af en gruppeledelse. Delvist bevidst 
henviser til, at man haft brug for større intern koordinering og 
organisatorisk ledelse i forbindelse med gruppeudvidelsen, 
hvorfor man har nedsat gruppeledelsen. At gruppeledelsen har 
fået en større politisk indflydelse er i højere grad et tegn på 
organisatorisk hykleri fremfor delvis imitation. Der er ikke tale 
om en bevidst imitation for at opfylde de tekniske krav 
omgivelserne stiller, men den har dog alligevel fået den 
funktion. Der kan vi blot påpege Rørvigs pointe om faren for, at 
imitation af sådan en karakter kan ændre de grundlæggende 
politiske idealer et parti har, hvis det bliver italesat længe nok. 
Om der er tale om en bevidst, delvis imitation eller om ubevidst 
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organisatorisk hykleri, eller om nedsættelsen af gruppe-
ledelsen udelukkende var af organisatorisk og koordinerende 
karakter er mindre væsentligt. Vi hæfter os dog ved, at de har 
fået karakter af hvad man kunne karakterisere som delvist 
imitation, som ifølge Rørvig har den funktion at gøre 
kommunikationen lettere med de øvrige organisationer, men 
også internt, ved at spille med på systemets præmisser, jf. 
teoriafsnit om organisationsteori.  
7.4 Diskussion 
På baggrund af forrige analysekapitler kan vi konstatere at BR-
gruppen på trods af at være organisation, som består af en lang 
række individer med hver deres kulturelle baggrund, har 
fælles idealer. De er elleve forskellige mennesker, både 
aldersmæssigt, personligt og også med forskellige nuancer i 
deres forståelse af den politik, de som repræsentant for partiet 
Enhedslisten står for. Omvendt kan vi konstatere, at der er en 
kongruens mellem deres livsverdeners kulturelle 
komponenter, der betyder at de alle accepterer, at de må 
arbejde med udgangspunkt af de politiske retningslinjer, som 
bestyrelsen udstikker for BR-gruppen. 
Medlemmerne er, på trods af forskellene, enige om, at idealet 
er et frit forum og en diskussionsforum renset for systemets 
styringsmedier. Alle skal komme til orde, hvis de ønsker at 
meningstilkendegive med gruppemedlemmerne og ingens 
meninger har i udgangspunktet større indflydelse end andres. 
Der er altså en fælles forståelse for, at det politiske output er af 
størst kvalitet, hvis det er diskuteret i et åbent forum, hvor det 
bedste argument vinder og det ikke er systemets 
styringsmedier, som er afgørende for outputtet. Ikke desto 
mindre er BR-gruppen og dens individer udfordret af nogle 
systemrationaler, som begrænser dens mulighed for at leve op 
til sine egne idealer. Først og fremmest er der nogle 
arbejdsmæssige betingelser for kommunalpolitikere, ved at de 
fleste er deltidsansatte, som er beskrevet tidligere i projektet. 
Der er simpelthen ikke den nødvendige tid og ressourcer til at 
opfylde deres egne idealer. Tiden er ganske vidst begrænset, 
men kun i lyset af BR-gruppens idealer. Det er så at sige 
omgivelsernes tekniske krav, der fremmer BR-gruppens 
handlende niveau som organisation. Systemrationalerne 
fremmer det handlende niveau, som ofte er fremtrædende på 
bekostning af den politiske organisation, hvor BR-gruppen 
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opfylder sine idealer. Denne udvikling er, hvad vi tidligere har 
beskrevet som organisationshykleri eller delvis imitation.  
Omgivelsernes tekniske krav, som er et produkt af systemets 
rationaler, er kun blevet mere omfattende med deres 
forholdsvist eksplosive gruppeudvidelse, da de udvidede deres 
mandattal ved seneste valg. Der sidder altså en række aktører 
omkring dem i den politiske arena, som er Københavns 
Kommune, som forventer større samarbejds- og 
kompromisvillighed og mere ansvar hos den nye store BR-
gruppe. Samtidig er der en lang række vælgere, som forventer 
at partiet forvalter sin nye store indflydelse som de, alt andet 
lige, har fået med en mandatfordobling. Presset fra de andre 
partier er noget som Rikke Lauritzen i det tidligere 
analysekapitel har givet udtryk for (jf. Rikke Lauritzen 57m.). 
Et pres som selvfølgelig kræver tilvænning og man kan, og vi 
vil, diskutere, om billedet havde været et andet med en løbende 
mandatforøgelse over en længere tidsperiode. 
Vi har i midlertidigt også konstateret, at BR-gruppen på flere 
områder afviger fra deres idealer og i højere grad har tilpasset 
sig på en måde, der minder om mere etablerede partiers, og 
som gør dem i stand til i højere grad at opfylde de krav som 
omgivelserne stiller. Nedsættelsen af en gruppeledelse har vi 
tidligere beskrevet som et produkt af de udfordringer, de er 
stødt på ved deres eksplosive mandatforøgelse. Gruppen har 
da også taget nogle foranstaltninger, såkaldte system-
barrikader, for at have en vis distance til gruppeledelsen som 
en decideret politisk ledelse for samtidig at leve op til egne 
idealer. På overfladen kan vi altså konstatere, at det er et 
internt behov for koordinering, struktur og organisatorisk 
ledelse har været den umiddelbare årsagsforklaring. Men vi 
vurderer, at der med en vis sandsynlighed er nogle 
bagvedliggende strukturer og mekanismer, som ikke er 
umiddelbart observerbare, som kan forklare de virkelige 
årsagssammenhænge. I den forbindelse spørger vi samtidig os 
selv: hvor går grænsen for, hvad BR-gruppen med sine idealer 
kan foretage sig, før det kan betragtes som et skred i deres 
idealer? Hvornår vil der ske en transformationsproces af deres 
ideelle livsverden? 
Gruppeledelsen er produktet af et internt behov, men det 
interne behov er til en hvis grad også et produkt af det system, 
som grundlæggende er modstridende med deres idealer. De 
arbejdsbetingelser de, som kommunalpolitikere, arbejder 
under, omgivelsernes forventning og deres egen selvforståelse 
er alt sammen et produkt af systemet. Når Enhedslistens 
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principprogrammet forklarer, at idealet om en socialistisk 
revolution skal foregå udenomsparlamentarisk (se 
empiriovervejelser) og at Ninna Hedeager beskriver sine 
gruppemedlemmer som grundlæggende aktivister, der tager 
en tørn på skift, i det etablerede system, men samtidig 
underlægger sig systemets præmisser i takt med deres 
systemintegration, er det tegn på en fortløbende 
kolonialiseringsproces. En kolonialiseringsproces som med 
organisationsteoretiske begreber kan forklare de 
bagvedliggende strukturer og mekanismer.  
Når BR-gruppen anerkender disse præmisser og forsøger at 
tilfredsstille sine omgivelser, på bekostning af sine egne 
idealer, opererer vi med organisationshykleri. Ved dette 
organisationshykleri, som Brunsson ser som et grundvilkår for 
organisationer, der udøves af et systemkritisk parti som 
Enhedslisten forekommer paradoksalt, fordi de på den måde er 
med til at reproducere det system, de rationaler som hersker i 
dette system og som er modstridende med deres idealer. I den 
forstand forstærker de blot deres egen koloniseringsproces, en 
udvikling som gamle og mere etablerede medlemmer af BR-
gruppen i højere grad kan være blinde for. Det kan så 
argumenteres at Enhedslisten som parti har opsat 
systembarrikader som rotationsprincippet og enhedsløn, hvis 
formål er at neutralisere betydningen af systemets 
styringsmedier. Men i et kommunalt regi har disse principper 
en mindre effektivitet, da kommunalpolitikere som 
udgangspunkt er et deltidsarbejde og der derfor ikke er en 
decideret løn, men i stedet tale om en kompensationsvederlag 
for tabt arbejde, hvorfor de ikke er indbefattet af 
rotationsordningen.  
Den mandatforøgelse og gruppeudvidelse som BR-gruppen har 
gennemgået kan også, på baggrund af omgivelserne de 
befinder sig i, betragtes som en større systemintegration, som 
igen har manifisteret sig i nedsættelsen af en gruppeledelse. 
Hvorvidt dette er en bevidst eller ubevidst imitation, kan 
diskuteres, hvilket vi også delvist har gjort i det forrige 
analysekapitel. Hvis nedsættelsen af gruppeledelsen havde 
været en bevidst handling for at øge deres egen indflydelse, så 
havde det været italesat. I stedet er der en tendens til, at BR-
gruppen ”forsvarer” baggrunden for denne nedsættelse, da det 
strider imod deres idealer. Dermed kan det argumenteres at 
intentionen har været ”uskyldig”, men at faren for at denne 
imitation kan blive indlejret i organisationskulturen er reel. 
Påstanden er derfor, at der i højere grad er tale om ubevidst 
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organisationshykleri, hvor BR-gruppe afkobler det politiske 
niveau i deres organisation til fordel for den handlende, som er 
et ubevidst forsøg på at tilfredsstille omgivelsernes aktører og 
systemets rationaler. 
7.4.1 BR-gruppens udfordringer i praksis 
Det kan konstateres, at der må være et vist sammenfald i de 
grundlæggende kulturelle antagelser blandt BR-gruppens 
medlemmer. Målet er principielt det samme for alle 
medlemmer af BR-gruppen, som ligger tæt op af partiets 
principprogram, og midlet er til en hvis grad også det samme i 
og med, at de alle er medlemmer af Borgerrepræsentationen. 
Den individuelle forståelse af midlet kan dog gradbøjes, og det 
er i disse modstridende opfattelser af midlet, at de konkrete 
udfordringer i BR-gruppen opstår. Opfattelsen af, hvor meget 
BR-gruppen bør imitere systemets midler, til at nå målet, er 
meget forskellige, og der kan dermed opstå nogle 
kommunikative udfordringer, hvis dette ikke bliver taget 
alvorligt.  
Udfordringen bliver endnu mere kompleks, når 
medlemmernes livsverden bliver kontekstualiseret. Vi 
vurderer, at der en tendens til at de gamle og derved erfarne 
medlemmer er mere tilbøjelig til at tænke systemets tanker. 
Det kan altså henledes til, at deres livsverden har gennemgået 
en gradvis transformationsproces, fordi deres livsverden er 
blevet reproduceret i den kommunikative kontekst de i 
længere tid, end de nye medlemmer, har befundet sig i. I 
analysekapitel 2 behandlede vi problematikken omhandlende 
de nye medlemmers frustrationer over de gamle medlemmers 
systemintegration (Bilag 2). Denne frustration udmøntes ved 
gruppemøderne som en introvert kritik rettet mod de gamle 
medlemmer. Herudfra indikeres det, at systemet opererer med 
en form for legitimitet, fordi det ikke lader sit ideologiske 
dække afsløre, da der internt i BR-gruppen foregår en 
fragmentering af hverdagsbevidstheden. Dette skal forstås ved, 
at den tidligere beslutning reelt er truffet i systemet og 
herigennem ikke står til diskussion, men at de nye 
medlemmers frustrationer og kritik i stedet rettes imod de 
gamle medlemmer. Der udspiller sig på den baggrund en 
tendens til at ekstrovert kritik imod systemet i stedet vendes 
til en introvert kritik af de øvrige gruppemedlemmer, fordi 
deres blik ubevidst sløres af systemet.  
Det kan dermed sammenfattes, at de grundlæggende kulturelle 
antagelser på én og samme vis både er omdrejningspunktet for 
deres politiske mission og virke, men samtidig også er 
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fundamentet for de udfordringer, der kan opstå i den interne 
kommunikation. Som eksempel kan være, at de nye 
medlemmer kan føle, at de bliver taget mindre seriøst af de 
gamle og erfarne medlemmer, omvendt kæmper de gamle 
medlemmer med at vise hensyn til de nye og at inkludere dem. 
Indtrykket er, at de gamle medlemmer har tendens til i højere 
grad at snakke systemets sprog og dermed tale forbi de nye 
medlemmer. Det kan forekomme nedladende for de nye 
medlemmer, som kan misforstå meningen med, hvad der bliver 
sagt. 
Rikke Lauritzen beskriver arbejdet i BR-gruppen som en 
mesterlære. Det forekommer, at de gamle medlemmer skulle 
have tillært kunsten at tale systemets sprog, hvilket er en 
udfordring for de fælles kulturelle grundantagelser. Dette 
hænger givetvis sammen med, at vi ved gruppemøderne kunne 
observere en asymmetri i at de gamle medlemmer i højere grad 
mestrer systemets sprog.  
Enhedslistens ideal om det fri forum virker på baggrund af 
analysekapitel 2, omhandlende at enkelte nye medlemmers 
frygt for at fremstille modstridende synspunkter, til at være 
indskrænket af en frygt for forståelsesstridigheder. Denne 
tilbageholdenhed beskrives ligeledes af Ninna Hedeager, der 
udtrykker, hvordan hun føler en utilpashed ved at fremsætte 
modstridende synspunkter for gruppemedlemmerne (Ninna 
Hedeager 6m.). Tilbageholdenheden kan dog omvendt også 
anskues som et effektivitetsfremmende aspekt, der har 
udgangspunkt i den føromtalte tidsbegrænsning. Allan Ahmad 
beskriver i tråd hermed, hvordan han tilbageholder sine 
synspunkter af hensynstagen til de øvrige gruppemedlemmers 
arbejdsbyrde (Allan Ahmad 1t.4m.) 
Medlemmer i BR-gruppen skal balancere mellem på det ene 
side at vise hensyn til deres egne og de andres idealer, samtidig 
med at de ønsker at forvalte deres potentielle indflydelse, ofte 
på bekostning af idealerne. Det er absolut ingen nem opgave, 
og der er heller ingen umiddelbare løsninger, men det er noget, 
der bør italesættes og diskuteres for at der opstår mindst mulig 
miskommunikation.  
Vi konstaterer altså, at der er nogle barrierer i den interne 
kommunikation, som opstår i paradokset med BR-gruppens 
kulturelle grundantagelser på den ene side og systemet på den 
anden side. De er ikke i stand til at vise hensyn til den ene side 
uden at gå på kompromis med den anden. I den forstand sætter 
BR-gruppen sig således mellem to stole. Barriererne opstår 
ved, at der er individuelle fortolkningsniveauer af måden, 
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hvorpå BR-gruppen skal forvalte sin politiske indflydelse. De 
bliver yderligere skærpet af de kommunalpolitiske 
arbejdsbetingelser. Det er nogle grundlæggende værdier, som 
stammer fra partiets principprogram og dermed er det 
Enhedslistens uløselige paradoks, at BR-gruppen altid vil 
kæmpe med nogle kommunikative udfordringer i systemet, 
medmindre deres grundantagelser gennemgår en 
transformationsproces, der betyder, at deres arbejdsmetoder 
tilpasses til systemet.   
8 Konklusion 
Projektet har taget udgangspunkt i Enhedslistens BR-gruppes 
organisatoriske udvikling og de udfordringer, der er opstået i 
kølvandet på seneste kommunalvalg, hvor de steg fra fem til 
elleve mandater. For at forstå de bagvedliggende årsager til 
deres udfordringer valgte vi at anlægge et 
organisationsteoretisk perspektiv, der har givet os en række 
begreber og teorier til at forstå, hvorfor netop disse 
udfordringer opstår for et parti som Enhedslisten, når de bliver 
det næststørste parti i Borgerrepræsentationen.  
Indledningsvis har vi på baggrund af vores interview forsøgt at 
kortlægge kompleksiteten, der forekommer i BR-gruppen som 
en organisation. Projektrapporten konstaterer en 
sammenkobling i gruppemedlemmernes kulturelle forståelse, 
som udspiller sig i grundlæggende socialistisk og aktivistisk 
kongruens. Ligeledes er der en grundlæggende antagelse om at 
ændre systemet indefra. Dertil konstaterer rapporten nogle 
kommunikative forskelligheder, som kan medføre 
uoverensstemmelser i kommunikationen. Gruppeudvidelsen 
henleder i denne sammenhæng til en større kompleksitet, 
hvorfor det i særlig grad, er vanskeligt at opnå fælles forståelse. 
Idealet for BR-gruppens medlemmer er det frie 
kommunikative rum, renset for systemets styringsmedier, 
hvor det bedste argument eller kompromis leder til den bedste 
politik. Dette ideal bliver dagligt udfordret af omgivelsernes 
tekniske krav og systemets rationaler. Det skaber 
kommunikative udfordringer internt i gruppen, da grænsen 
for, hvor meget man vil gå på kompromis med sine idealer er 
forskellig blandt medlemmerne. Denne udfordring udfolder sig 
primært ved individernes forskellige grad af 
systemintegration, som også udspiller sig i det uformelle 
hierarki, der eksisterer i gruppen. 
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Udfordringerne og udviklingen er blevet særligt fremtrædende 
på baggrund af de særlige arbejdsbetingelser, der er for en 
kommunalpolitiker og betydningen af den eksplosive 
gruppeudvidelse ved Kommunalvalget. Øget indflydelse 
betyder ikke nødvendigvis øget systemintegration, det er 
stadig muligt at prioritere hensynet til organisationens idealer 
fremfor omgivelsernes forventninger. For et parti som 
Enhedslisten vil det kræve en gradvis tilvænning, særligt fordi 
de har en masse individuelle og idealistiske hensyn, de også 
skal tage stilling til.   
Enhedslisten adskiller sig fra andre etablerede partier ved at 
have en række systembarrikader i deres principprogram, der 
har til formål at neutralisere det bestående systems 
styringsmedier. På denne baggrund er erkendelsen den, at BR-
gruppen på baggrund af sine grundlæggende værdier sammen 
med de kommunalpolitiske arbejdsbetingelser befinder sig i en 
særlig kompleks situation.  
Vi har konstateret, at nedsættelsen af en gruppeledelse har 
været BR-gruppens mest konkrete forsøg på at imødekomme 
udfordringerne. Vi har derfor analyseret den umiddelbare 
intention bag nedsættelsen for at forstå de bagvedliggende 
årsager bag etableringen af den. Oprettelsen af gruppeledelsen 
har haft et praktisk koordinerende formål. Den er en 
nødvendighed, som er opstået internt, men som reelt er et 
behov, der er opstået på baggrund af systemets rationalitet. 
BR-gruppens koordineringsbehov er altså grundlæggende 
systemets behov. Et behov, der fremmer den handlende og 
effektive organisation på bekostning af den idealpolitiske 
organisation.  
Den ultimative konsekvens af den organisatoriske imitation i 
BR-gruppen er risikoen for, at den med tiden vil blive italesæt 
og gennemføre en transformationsproces, hvor BR-gruppens 
organisationskultur vil blive ændret og de grundlæggende 
idealer vil blive tilsidesat for det effektivt forvaltende niveau i 
organisationen. Den umiddelbare konsekvens er en 
uoverensstemmelse i den interne kommunikation, som både 
bliver på bekostning af BR-gruppen på det handlende og det 
politiske niveau. 
9 Perspektivering 
Vi indledte dette projekt som et samarbejde med Enhedslisten 
om hvilke problematikker de stod over for med deres BR 
gruppe. Vi fik forelagt problematikken ved at deres gruppe var 
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gået fra at være fem til elve mandater på et valg, og hvordan 
man som parti har håndteret det. Den problematik fandt vi 
interessant grundet især Enhedslistens afvigende parti 
struktur i forhold til andre etablerede partier. Vi blev sporet 
ind på den udfordring der ligger i at deres mandat forøgelse 
medføre en vis grad af større krav til dem af de øvrige partier, 
da de i højere grad blev tungen på vægskålen. Da Enhedslistens 
folketingsgruppe har oplevet nogenlunde sammen forøgelse 
ved sidste folketingsvalg, kunne det være interessant at lave en 
komparativ undersøgelse af hvorledes de har forvaltet mandat 
forøgelsen i folketinget. Der er dog nogle klare forskelle på de 
to grupper selvom de begge har oplevet mere end en 
fordobling af mandat antallet. I Folketinget er Enhedslisten 
ikke det næststørste parti og politikkerne er fuldtidsansatte i 
forhold til i BR gruppen hvor de blot er deltidsansatte, dette er 
en væsentlig forskel at have for øje ved en komparativ 
undersøgelse af de to grupper af Enhedslisten.  
 
En anden interessant undersøgelse man kunne lave med 
udgangspunkt i vores undersøgelse er at se på hvordan en 
partigruppe som SF’s BR gruppe, håndterede en nogenlunde 
matchende udvikling af mandat antallet i forrige valg periode. 
Der blev SF det næststørste parti i Københavns 
Borgerrepræsentation, men valget efter gik de tilbage til det 
antal mandater de havde før den store tilslutning. Det kunne 
være interessant at undersøge et forløb der er ”afsluttet”, og 
undersøge hvad der gik galt og hvordan de rent organisatorisk 
forvaltede den store mandat fremgang. Dette ville kunne give 
nogle bud på hvordan Enhedslisten, som har en matchende 
ideologisk baggrund som SF, skulle agere anderledes for ikke 
at falde i de samme fælder som SF har gjort. Der er desuden 
flere af vores informanter der har givet udtryk for at de ikke må 
gøre som SF havde gjort, dermed ligger det implicit i at de til 
dels har trukket lidt på den erfaring SF havde opnået, da de var 
i samme situation som Enhedslisten er nu.  
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